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Sildundersakelser i 1940. 
Ved konsulent OSCAR SUKD. 
Uizclei-s~kelser over silclebestancl~n p5 gsunnlag av \ildeprovcr f r n  
cle store fiskerier og us~clersalrelser p5 s j ~ e n  over sildas gytniilg og nzring 
111. v. kull~le ogs% i 1940 cli-ives i i~ocillui~cle samsnc onlfang soln t i d l i g e ~ .  
1. Sildas alder og stsrrelse i 1910. 
Det innsamlede mater iale var f~lgencle : 
Vintersild . . . . . . . . 37 p r ~ v e r ,  tils. G O 1 1  inclividcr 
Feitsild, aldersbest. I0  - )) 1014 - 
I alt m%lt . . . .  )) 2539 -. 
Forfangstsilcl. . . . . . 1 - )) 100 - 
Unders~kelsen av skjellene med hensyn ti1 alcler og veksttype 
utfGrtes av TH. RAS~IUSSEN, hvirvcltallet ble bcstelnt axr BERGE KROGH, 
preparasjon og bolrf~rsel av K u r ~ r  LYNG JAHNSES. 
For regelmessig omsorg meet iilnsamling og forsenclelse av pr@ver 
skyldes en szerlig takk ti1 oppsynssjcfeile ved vintersildfisket, hr. VIKSE 
i Haugesund og 11r. GISKE i Alesund, likes% ti1 oppsyslsbetjeiltene E~two~~xn, 
FOLLEVIIC, HUSEVAG og I~ALLEVIG. 
De steder hvor pravene er innsamlet er vist p% liartskissel~ (fig. 7 )  
nled szrlig tegn for notpr~vcnc, de andre provene el- faslget nlecl garn. 
Ilartet viser at  der er jcvilt ined prgver fra allc deler av vintersildorn- 
r%det. Hvorclan prgvenc forclcler seg over fisltetiden frcmg%r sv fig. 2 
som viser l~vilke stgrrelser av silcl sosu forekoni i 11vci- prmve. 
Fremstilliilgen er % forst% son1 uvvikelser fsa %rets gjeiznon1snittligc 
lengdefordeling: llrris en centirncterklasse j el-, prove u t g j ~ r  en s t ~ r r e  
proseilt ells1 i allc p r ~ v e r  tat t  under ctt,  er clcr alts% overskudd og clette 
vises ved skravering p% figuresl, c1- cler underslrucld, blir kurvcflaten hvit.) 
Fig. 1. 
Dct viser seg at  det ililie har lneget % si for st~rrelseii om silcls 
ble Eanget nxc1 not eller garii. Gjennomsnittsleligclen i den mest stor- 
falne p r ~ v e  var 34,33 cm, i clen mcst sn1Afalne 28,76, Inen clc c~iltelte 
sild var ned ti1 25 cm og opptil38, ja, %ret utnierkct seg vecl et forholclsvis 
stort antall av slilie ltjempesilcl over 37 cni. 
Aret 1940 viser typisk og tydelig hvordaii den store silcl ltonlll~er 
forst, de rnindre stmrelser i elell senere clcl av sesongen, i slutten av 
februar og senere. 
At disse sm% gytesilcl som avslutter sesongen ogs% er forholdsvis 
unge, i virlteligheten slike som gytcr for f ~ r s t c  gang i sitt liv, frarnggr 
tydelig av fig. 3 hvor aldersforclclingel~ i c i  utvalg av pi-mvcrle cr framstilt. 
Vi ser her a t  dell uiige silcl vai- av  en 51-gang, 1934, som bsrc 2% vidt 
fikk sendt en liten fortropp ti1 gytefeltene i 1939. N% ser clet ut  ti1 at  
denne &-gang virkelig cr ganske stor, ogs% i forhold ti1 cle ineget gode 
Pig. 2. Avvilrelse fra grets gjellnomsnittlige lengclel~rcleling (se 
nederst ti1 hayre) 110s alle vintersildpraver 19-1-0. Dc praver 
soln er ~nerliet N, er fisket med not, de andre med garn. 
Xonlrel~e henviser ti1 kartsliissen fig. 1. Den lncst smgfalne 
siId Iiomrner sist inn p% fisliefcltenc. 
frganger 1930 og 1932, soin has bgrct cZe store vintcl-silclfislterier i de 
foreg&enclc 5 3s og enilu syiies 2 ha lengc igjeil f@r cle cr oppbrukt. Den 
st@rste a v  clisse 2rganger er den soin ble ltlcltltet i 1930, det sees tydelig 
av fig. 4, son1 viser den gjeil~lonlsrzittlige alclersforclelilig hos vintersild 
de siste 7 2. 
Hvis vi n& i likhet med hva der ble gjort i v5r beretning for 1938, 
Egersvnd 13 mars IG) 
Fig. 3. Xldersfordelillg i de vilctigste vintersild- 
prgver. Den yngste 2rgang (1934) viser seg i stor 
lllengde f ~ r s t  mot slutten av fislret. 
Fig. 4. Aldersfordelingen hos vintersilda 1934- 
40. Mens fisket i 1936 nestell bzres av en enkelt 
&-gang (1930), var det i 1940 fire %eganger som 
leverte omtrent like xneget hver. 
alder 
Fig. 4. 
soker & skaffe oss et uttrykk for Argangenes og lengdeklassencs starelse 
i de eilkelte &r sett i forhold ti1 den gjennoixsnittlige fordeliiig av st~rrelser  
og alclersklasser gjennom et lengere tidsrom, kornnler vi ti1 et  resultat 
sorn er s ~ k t  freil~stilt billedlig p5 fig. 5. 
Ti1 venstre ser vi her hvordan overskudd av sn15 storrelser i Brenes 
1 ~ p  flytter scg bortover lengdeskalacr~ etter I-rvert som den (de) frern- 
hcrskcndc r"trgang(er) blir eldre. Dette siste sees ti1 hmyre. N%r over- 
skuclclcne av de n% frernhel-slcende %rgamger er forholdsvis rnindre enn 
i 1936 og 1937, betyr clet ikke at  de i virkcligheten er miildre tallrike 
- det konimer av at  clet 11% el- tre &-ganger av noenlunde samrne 
styrkeorden son1 tilsaminen er a~lsvarlig for overskuddet. Figuren viser 
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lenqde I crn alder 
Fig. 5 er lro~lstruert p% dell m%ten a t  hver ce~ltimeterlrlasse i lengdefordelinget~~ 
og lr\ cr aldersklasse i alclersforclelingeil er uttrykt soln o/, av de tilsvareirde lilassers 
gje~~nonls~iittsstj~rke gjenlloill en %rrelrlre. Det viscr scg da at silcla var meget 
stol-fallC11 i 3940 (stort overslruclcl av sild p% 36 og 37 mot vanlig) og a t  de 4 gode 
2rga1igc.r (30, 32, 33 og 34) virkelig er tallriliere ell11 sin gjennonisnittlige hyppighet. 
Av 35-arig silct var det ogs2 fovlzoldsuis meget, men s% ganile Brslrlasser spiller 
dog cn liten rolle - som en Ira11 se av fig. 3 og 4, ulliltatt i den fclrstc del 
a\. fislietiden. 
ogs% a t  clcr i 1940 enn% var foriioldsvis lncgct igjen av silcl lilekket 
for 15 %r siclen, i 1925, inells clen riltere, 2 %r elclrc 2rsltlasse (fra 1923) 
n% er nesten oppbrukt. 
Det var meget rner b2de av sm%silcl og szrlig fctsilcl i 1940 ell11 i 
c~z %rrekke fa-, vi ni% llelt tilbalie ti1 1933 for % fillllc et tilsvarencle 
sm%sildiislie og s% lneget fetsilcl has clet iklic vz r t  siclen 1928. 
Der ble fisket liestell 3$4 inill. 111 av fetsilcl og im%silcl i 1940. Hvor 
meget som lian rcgiles ti1 llver av dissc s t ~ r r e l m -  111% en prmve % finne 
ut av opplysningene om hvorclan failgsteil er brukt og oinsatt. 
I falge ))Fiskets Gangcc ble fmlgencle nlerlgclcr ornsatt: 
Ti1 silcloljefabrikkcr . . . . . . . . . . . . . . . .  2.700.000 111. 
Utfort fersli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  297.000 )) 
Saltet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  260.000 )) 
Saltet, skj.zresilc1 . . . . . . . . . . . . . . . . . .  38.000 )) 
Ti1 hermetikkfabrikker . . . . . . . . . . . . . .  1.08.000 )) 
Den silcl son1 gikk ti1 sildoljc var mest av %sets og fjorirets yngel, 
dell som ble utfgrt fersk var bide stor og sin% unntagen av %rets yngel, 
saltevareil var 3-Ars-gammel og mcr, alts% virkelig fetsilcl-alder uan- 
tagen slijzeresild son1 rnest var 2 %rig. Forholclet ~nellom rnengden av 
fetsild og sm%sild liar1 etter clettc settes ti1 ornkrirlg 1 : 6 eller ca. 550 
tusen 111 fetsilcl mot nesten 3 nzillioiler hl si~l%sild. 
N%r cler ikke ble saltet mer ell11 i alt ca. 300 tuserl tmnner, var grunilen 
ogsi at  dcr rnailge steder var mange1 p% tbl~iler og salt. 
Det har alltic1 sine vanslieligheter % f %  prover av fetsild og i 1940 
var det ilike lettci-c, men clet lylites clog % sainle s% mange (10) at  vi 
bar rloc~lluilde overblikk over llva slags silcl som var ti1 stecle over en 
lang ltyststrekning, i all fall fra norclligst i Trorns ti1 Nordinare - vecl 
sicleli av sin%silcl sorn clef var utbrcdt forekoiiist av langs helc liystcn, 
Fetsilclinnsigel~c var av temmelig forskjellig liarakter i cle for- 
skjellige strali, clog syilcs clet % 11s v a t  mest av 3 5rig silcl: den utgjoi-de 
hovedinassen uncler clet gocle hgstfiske i cle ytrc clcler av Trorns, N. 
Hclgelaiicl, i Stjorlla og p% Norclrn~rc. Dclllle alclerslilasse svarcr norclp% 
ti1 4-5 strelis sild. Her hitsettcs forst en liste over pravene, stmsrelses- 
forclelingen, cleretter aldersforclelil~gel~. For flcre av prmverles vedkorn- 
merlde er der m3lt et meget starre antall ell11 tallet av alclersunclers8kte. 
For en enkelt prove, rlr. 2 (fra Haukmybot11 vccl Tromsg) foreligger bare 
enkelte aldersbestemmelser sorn viser at  prgven bestocl av ca. 40 % 
Fig. 6. Villtersildfiskets ulteutbytte i 1940 sammenlignet med de 3 fort,g%ende, 
8r. Sp~ylene angir ulrefangsten, dell finskraverte topp angir den del av faitgsten 
son1 blev gjort N for Stat. Den tyklte lturve a11gir ukefangstene som O/,, av irets  
totalfangst. Aret 1440 szrmerlies av tre forhold: 1) a t  der ilrlte blpv nogrt 
fislre N for Stat  Ear u t  i februar. 2)  a t  den van1i:e nedgar>gsperiode i sluttrn 
av jan, eller beg. av feb. som (stort sett) sltiller Storsild og Varsildlisliet, var nlindre 
utpreget enn vanlig, og 3) a t  fishet ebbet u t  nleget tidlig. 
1-51-ige og ca. 60 0/, 2-%rige. Ellers er cler i tabellen over aldersforc1elingen 
ikke tatt he~lsyn ti1 cien tilfeldige, st8rre eller mindre, innblanciing av 
smAsild (arsyngel og 1-5rige). 
1 .  Cryllefjord, vestside11 av Senja, 19. mai, not, 10-t iildivider. 
2. Hauliaybot~i, n z r  Tsomsa, 22. juni, riot, 100 iilclivicler. 
3. Iialfjorcl, vests. av ICvalny v. Trornso, 21. aug., ilot, 99 incli~icler. 
4, Iivznangen, Troms, 5. sept., not, 5U individcr. 
5. Gl%mfjorcl, N. Helgeland, 1.9. sept., not, 6.52 iudivicler. 
5 .  Stjnrna, Y. Trondhcimsfj., garn, 7. aug., 100 inclivider. 
7. Skeia, S. Tmnclelag, 26. sept., garn, 16-1- iudivicler 
S. ,Arv5gfj., Sorclmarc, 27. sept., not, 739 individer. 
9. N 2 r  Bergen, 10. juli, not, 114 individer. 
10. Xlasfjorden, S. Fiordland, 26. okt., 567 iilclivicler. 
(Pmvenes opprillllelse so111 i tabcllen over lengtlclordeling.) 
n e t  framg%r av clisse data at  fetsilda i 1940 vescntlig bestocl av 
3-Arigc og av storrelser lllelloin 21 og 25 cm, erlkcltc steder rncd en 
tilblai~cling av storre sild, szrlig 6- og 7-2rige p% 28-33 cm. PA V ~ s t -  
lanclet var dog, son1 vanlig, den 2-Arige silcl fren~herslrencl~ i notfang.;tene. 
Saiumcrlligrler vi clissc forhold med de siste gode fetsild5r 1928 og 
1933, firmer vi at  siIcIa i fflrstnevnte Ar, 1928, veserltlig bcstocl av 4-Arigc 
i hele det llordlige Nor-ge men stgrrelsen var allikcvel ringere C I I ~  i 1940, 
1te11ilig bare 20-25 cnl, og cle f5 praver son1 hadde et flcrtall av 3-%rige, 
1 iser en tilsvareilcle ringere st~rrelse,  barc 16-22 cm, alts% gjennom- 
gaencle 3 cnx ininclre eirn sanlrne alder i 1940. I 1933 var st~rstepal-ten 
av fetsilcla i Nordlancl3-%rig, i Trorns og Finnmark 4-$rig, rnen sttrrrclsen 
var stort sett clen sainrne som for cle tilsvarencle alclersklasser i 1940, 
nemlig ornkring 23 cm for de 3-Arige og 25 cm for cle 4-Brige. 
Sildas ungdomsvelist synes sBledes % ha v a t  raskere de siste 5r 
- et forhold soni er av  stor og gunstig mkonon~isk bctyclning. 
Fovfangstsild. 
Dcnne betegrrelse p% sttrrre sild sorn fiskes p% Vestlanelet fra v%ren 
av og utover sommeren, er antagelig % forst% son1 sild fisket far fetsilcla 
viser scg. Dette fBr vzre soin clct vil - her skal bare forsgkes 5 karak- 
terisere ))forfangstsilclacc p% basis av en prme failget 11zr Bergen 23. 
juli. Alder og st@rrelsc framg$r av clisse tall: 
Bade alder og stmrrelse er forskjellig foi- viirtersilcla (og e lxu mei- 
for Brets fctsilcl): meirs vintersildas gjenirolnsnittligc lengde varierte 
illellorn rundt 29 og 34 cm i cle forskjcllige prmver, er miclclellengclen i 
clenile prmve av forfangstsild snaut 28 cm, og rnens det var 2rsklasseiie 
6, 8 og 10 som clomillerte i alle vintersi~clprdvcr, el- clet lrer cle 7-Brige 
som dominerer, ja, utgjtrr nestell halve mengclen. Men disse 7-%rige el- 
rneget rriinclre elm elell samrlle Brsklasse blant viutersilcla - bare 28,5 
mot 30-32 cni. 
Fremclcles skillcr forfangstsilcla seg b%rle fra vintersild og fetsilcl 
dervecl at  rogn og niclke firlncs i flere staclier av ~tvikling,  men iilgen 
rned .leg11 plni nzi- foi-estiencle gytning. Utviklingen av rogn og rnelkc 
graclcres I-VII hvoi- I og I1 er cle ticlligstc staclier soin bare fins 110s 
sild som aldri 1x1- gytt, rnens VII er utgytt silcl. 
I denne prmve av forfangstsild fi~lner vi f~lgende antall av hvert 
stadium: 
Iij~n1lsutviklingstrinr7. 
T<j@nn 1 I 11 111 IV I v I VI j VII 
Det merkelige er a t  dc stmrste individer gjennorngiencle er minst 
utviklet - clet fremg%r av micldelst@rrelsen for hvert kj@iirisutviklings- 
tr i~ln:  
Ial t  
Hann . . . . . . . .  28,G 29,O 
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Son1 en kunne vente iiineholder forfangstsilda ister n%r den er 
fanget p% den tid av  Aret cla der er bra om nzring i sjoeli for den, men 
det er szerlig inclivider sorn har lite utviklet rogn eller melke som l-tar 
noe videre ister i seg. Isterme~lgden kan graderes fra 0 ti1 3 (hvcr ))3(( 
betyr wmeget istercc). Orclnet etter denne skala og kj@nnsutviltlingen 
viser prQveI1: 
- - -  
4 i 32 I 6 1 4 - I  - 
- 1 6  ___--- 1 4  1 - -  __- - _  - 1 
4 5 8 1 2 0 1 3  4 1 -  I 1 
Ister pp Ial t  
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I: pr@ver av forfangstsild bruker der 5 vzre eillrelte individer mecl 
skjell so~ll viser at  a7i has 1nec1 syclligcre sildestammer % gjgre. I clen~lc 
prgve var clet ogsg noell slilic, i alt 5 sild meci samlne veksttypc og 
mvrige skjellpreg son1 Shetlanclssilda. 
Vi ltail alts% karal~te~isere folfangstsilda slik: Sommerfanget iilcr- 
sild soin i foi-hole1 ti1 sin alder st%r noe tilbake i velist og i ~ t v i k l i i ~ g  av
rogn og rnelke. Det er n~uljg a t  den er % betrakte som restene av cleii 
bcstancl so111 cleil gytefetdige sild skiltc seg ut fra om vintercn i forveien. 
Blant forfailgstsilda finnes c11 del, illdivider son1 iklte tilhgrer dell norslte 
sildebestand. 
Undersekelses p5 sjaen. 
I clen heilsikt 5 g j ~ r c  sxrlige undcrs@kelser over silclas forckolllst 
og natui-forholcle~le i s j ~ e i l  unclei- sildefisket, utf@rtes f8lgeade tokter: 
I .  Mecl wjohan Hjortcc fra Bergen ti1 Sullnmdre og havet utenfor 
fra 16. ti1 27. januar. 
2. R'lecl ))Johan Hjortcc ti1 m%rsilcldistriltetc fra 29. ja~lunr ti1 2. 
fcbi-uar. 
3. Med m.k ))Brilliant(( ti1 v%rsilcldistriktet fra 23. februar ti1 2. mars. 
4. Med ))Johan Hjortcc ti1 v~~rsilddistrilttet fra 15. ti1 19. mars. 
5. Mecl ))Joban Hjortcc ti1 Norcl-Norge (inntil Harnmerfest) fra 
17. august ti1 4, oktobel-. 
1. Dell fgrste tur  (under ledelse av assistenteile j .  DEVOLD og 
P. SOLEI~I) hacldc ti1 12ensikt % finne innsig av silcl og der ble sdkt 
utenfor skja3rg%rclen langs ferdselsleia tjl Alesund og derfra ti1 havs 
forbi Kullcte utover bankene ti1 et p~znkt som ligger 50 ktn NMT av 
Stat. Det viste seg at  temperaturen p% clette punkt var nesten 6" i 
overflatell med h@y saltgehalt og stigellde nedover, cler var alts% intet 
clekke av liystvanlz opp% Atlanterhavsvannet soln silda kommer inn i. 
N ~ r m e r e  land var cler p& hele strekilingen bare et  tynt lag kystvann, 
s%ledes at  betingelsene for innsig i bekvem fiskedybcle var ti1 stecle, 
I~ICII der blc ikke under turen observert sild. Denne kom clog snart etter. 
 SO^ foi- Stat var dellslags vann sorn silda alminilelig treffes i under selve 
gytingen ())bankvanncc nled 33-340/,, salt og 4,5-5,5" C) tilstede i 
starre mektighet og her hadde fiskerne allerncle f%tt f ~ l i n g  med silcla. 
2. n Jol-ian Hjortccs 2. tur (29, januar ti1 2. februar), Cil v%rsildfeltet 
(u~lclcr ledelse av ko~lsulerlt SUND) var kortvarig, men ga nleget lzrerike 
opplysninger 0111 hvorcla~l silda opptrer utenfor kysten. Der observertes 
flerc steder (V. av  Slot ter~y og litt nordenfor) at  silda stocl ilede i clet 
varme og salte Atlallterhavsvann (ca. 8" og over 35O/,, salt) p% 160-200 nl 
dybde helt ti1 solnedgang, cla forst hevet den seg opp i en dybde av 
75-100 n~ I-rvor bankvanil rnecl 534" C og under 340/b, salt fantes. 
3. 1;tfyllencle observasjoner bie ~itfurt i den viktigstc gytcticl vcct 
hjrl~7; a\: e t  lite leiet fart@y, ~Brilliantcc, under ledelse av assistent SOLEIM 
PA dc vanlige gytefelter i sS. v2rsi'lddistriktcc ble (ler tconstatert nolis5 
ko1dt og temi~nelig salt vann i de gunstig~ clyhder, bare 4"--4%" og 
0 1 7 ~ 1  340,b,,, 4 forholdene m% ha vzr t  lite heldige sett i iys av tidligerc. 
i . ~ i a ~ ~ n g c ~ r  or11 betingelsene for rikelig innsig p5 selve gytcplassenc. 
4. Biter )> Johan Hjortccs ftjrste tur ti1 Nord-Norge, utf8rtcs en unrler- 
\okt 1.c ;LV S. T75rsilc1distrikt i slutten av sesongen, fra 15. ti1 19. mar\, 
under ledelic rtv lionsulent SUND. P<L cldcne tur sonl ogs% strakte seg 
ti1 dyprcn11c.n I?' L~V Utsira, observertes ingen silcl mecl 2kkoloclc1, men 
clt, rlcqtc steclcr forekonl sildunger i planktonet, clog meget f %  i forhold 
t1I h1.a der ticlligere on1 <trenc er funnet p% cle samlnle felter. Observa- 
i l c ~ n t  r herover og en omtale av de observcrte str~mforholds betydning 
tor ~ildyng~Ic11s drift, cr gjenstancl for en szrlig beretning fra assistrnt 
so1 1 131. 
5. 1;ra 17. august ti1 4. oktober u t f ~ r t e s  rnecl ))Jollan Hjortcc t.11 
u~~tkrsokelsc av  sildeforckomstene i Kord-Norge og langs kysten s@rovcr 
t i1 Bergen, omfattencle observasjoner med ekkoloclcl, innsarnling axr 
~ ~ r o v ~ r  og unclersfikelse av plankton og oceanografiskc forhold. 
1)rt vistr beg at silcla, som vesentlig var smisild (se foran om pr8vi.r av 
i c ~ ~ d d  ag smAsild), forekomp% en mite som var noks%forskjellig fra hva f8r 
113r vz r t  iaktatt. Den forekom nemlig for det aller meste soln sm% 
cloiaer, skarpt atskilt fra lwerandre av ofte bare noen f% meter ))sildfri(3 
Da silcla for det meste stod i 10-20 m clybde, villc en avstand av 
20 ~n nlcllom cle enkeltc sildknuter vzre nok ti1 % gi tyclelig atskillelse 
p? ~kkogrammet. 
Xv cle p:~ turen utseilte 2033 naut. mil vistes der p i  de 813 ctt ellrr 
f l c  6 ilzcrlier av store eller sm% silclknuter, gjennomsnittlig nesten 8 
vJdEimmter pr. naut. mil eller en midlcre avstand av 250 m ~iielloni sild- 
tfc!~cne i 10-20 meters clybcle. Men clenne micllere avstancl variertr. 
rneget, fra 1.57 ti1 over 500 m for cle ~nerker so111 skrcv seg fra silcl plZ 
10--20 m dybcle og de dypereliggendc sildknuter (135 20-50 m) stocl 
i n1)r.i mere 5predt. Silclforeliomsten var s%lcdes uhyre viclstrakt - idet 
(ii'n itrqktt. seg over helc det unclersgktc omridet, fra Hammerfest ti1 
lirlrgcn, men mi- sa~ntidig meget sprcclt, idct stiillcr av nocn utstrekning 
Ing( 11 itccler blc observert, i sterli lnotsetning ti1 h8sten 1939, da cler 
v3s~tnok ilikv ble funnet sild 5% mange stcder, men ti1 gjengjclcl i \tore 
i L k  av ~llange bunelre xlleters utstrekzling. 
Iler Tar sgledcs dgrlige bctingelscr for s~lurpefiskc 0111 hosten N5r 
t i t  a ,tllikc\-el blc clrcvet forholdsvis ivrig, It0131 clet av at  cle lwye pi-iicl 
gY( (Ic u t l ~ y t t ~ t  rllllelig ogi$ av dc mangc sm% kast son1 1)lc gjort, 
1 1 ~  %tatistiskc oppgaves o\si  fctiild- og ~ni:Ls~ldfiskc~t c i ; . B L ~  gt i 
fraglne~ltariske og gir fremforalt iklie utvetydig beskjcd on1 irtniz;qtt.ni 
fordeling p% dr forskjellige tidsroiil I den langc iesong, hs.erkk i i  nlics 
cller in5neder. Ilerfor er det vanikclig ?L finnc dv ~a~~l inc~lhcngcx ~t ie t lo~~r  
lisket og ilaturforlioldeilcs endringer iorn har tunnct ttcd. Till) r kt 13111 
bare (let s~yeblikksbilledecc av clcnilc iainmenheng so111 liu~xnc. vlilntJ5 
lrlider rlc 6 rtkcr toktct v a ~  te. Her .;kal trevnci lloc~l ol~ic'r\';t\liritcq 
Lvsels  ?~z? t f l y Ic l s~ .  U~it le~  toktet 1 Tram\ og Finl~marli \Tag il,  i 1ng~11 
sarna-ilenhe.-~g 5 sporc lnelloln lysvekslingcnc i clagncts lop 0:: ,1lciia5 
stilling, ti1 trosi ior a t  nettc~lc allcredc var bcgynt 2 bll iiivrrkt - di.1 
hle obscrvert silcl sroivcl vet1 lliidiiatt i 30-50 ~ n c t c r i  tlybdc, -cm-r 0111 
dagevl i 10-20 meter. Dcll11c tilsynelatendc uavllengigllct a\, 1 r ~ ~ i . t  1'11 
riendommelig for uilgsilclas opptrcdcll i 1q40, itlet ctcr drtxt 101 vc rl ilt11c 
.~nleclninger ble obicrvcrt a t  silda l ~ i t e r  icg om ilattc~r og ,,~m+l-r 
1 Lettcrc svcrmer, Inert om dagcn er mc9rc \ p r ~ t l l ,  j , ~  4 [prr~tlt , ~ t  lcn 
oftcst ikkc clr ;"L fiiii~c me6 ckkolocld. 
Ocen~iogvn/tske foi/lzold. S~lda ble olte5t obhcrvert I tlc ovrtt v,tiilllag, 
;lltsS kystvannct, og clct blc flcrt. stcder Iionst:~tcrt, \Bictlc> utko~ f rom\ -  
fylket og utfor S. Hclgel.?nd a t  forckoln\tcnc. ikkc 5ti-,~lttc> \( = I(.nqc%l 
utenfor liystcil t,nn dcnnc \ranntypcl. 
,f lc. Ilel var ~ l ~ c g c t  li c Stc 5 f3 i hXwi i i ie~l  111111'5 I~I,L.~c, vicltfc, 
men der 1112 ha v z r t  gallskc. meget av mintlrc organl5mcr t l ,~  r \,at- 
itcr-k 111orilcl og gje~~~lornsiktigllcten v;tr liten, iclct den livitc \kit, \oil? 
-cnke~, nett for ?L ohscrvcrc dcnnc, forsv;~nt for syilel allercdi i c . ~  S 
111 clybde ovcr lielc strekiliilgeli unntagen ytterst  not ha\-ct, hvoi tlrn 
rhnnu kunnc. .leea i 14 m (om \~intci-cii 5ccs ykivcn .~lminnt~lig  19- 20 ni). 
Sl ldns  De~lcgelse~, blc met 11lngSendc obsti-vasjolicl i lTinjt~tjorden, 
Nordinmrc. Dilt vistc seg at ticI=va1111et bcvirlict tydclig forfiytii~i~gci- 
b%clc opp og llcd og ut og in11 av \railniilass~~I~c s:~\icl i tlc ovrt -0111 i 
cle nctlrc lag (dyhden p ? ~  stetlct vnr 110 111) og tlc fallg~tc~r so111 (1, t li/litt.\ 
bnurpcnle i fjortlcn Agjorc, tyclct 1'5 at  fislicmnligIlct(~~~(~ T,,II i~edl-i*t 
n%l- dc ~lcdrc  van~llag blc tykkcrt. og dcrcs overgrcnscr ;lltsYt konl tictyc,it 
opp. Hvordall dettc forholtlc~r icg vc,tl r~~ltlrc mr"tncfa\c'~- iortlr ti+"- ( r ' ~ l  
grundig ~ini l t~rsokcls~ nAr dcrtil hlir :~nlccltiing. 
Andre undersoketser . 
1 vmtc-~-~~lc l sc~~oi ig t~s~  hltl tltr av ,xsiiatenl SOI,I:IAI 11tlt.trL oppclrt'f 1l11tg5- 
f o l s ~ k  rned silclclarver son1 ~7ar blitt utltlckliet i laboraloriets i~izpri~v~\c~l  tc. 
~tkvarivr, s~erlig i (1~11 lic~n~iltt '1 iin~rc cn passende nzring for yrt:t.lc 1 1 ,  -A 
forskjclligc for\ok o\-t.1- tlclls \,(,kit og tltvikling k n ~ ~ l i t ~  lort . t~-.  1)c.t 
lyktcs SOLEIN 5 lox-c dem mecl larve~lc av den alininnelige rur j~vinkcndc 
c,agIerct ellei- mingle, Bnlnntrs baln~zoidesf og dette m$ ansees son1 et 
frcmskritt, da cleiz av (;. ROLLEFSEX utpravecle og gode forirlgs~netodc 
mecl ilylilekltet yngel a v  Avtenzin s ~ l i n n  iklte allticl kan anvencles. Eggeilc 
av clettc lillc saltlagunc-krepsdyr mS ncmlig forskrives Era fjerne land 
(Komania, Uta11). Nzeinlere 0111 dissc forsalc cr clels publisert i en a r -  
I~anding nv P. Sor,erhi (Sildelarvene p% v%rsiIdfeltet, Fislteridir. Siir. 
VI, nr. 4), dels i ct cnnr"i titrykt arbeid i sammc publikasjon. 
Sltlitlltavy : 
Herring Illvestigatiolls it1 1940. 
The herring caught along the coast in the courie oi the yea1 wcti 
investigated as to age ailel size m 37 sar~iples of winter (adult) herring 
(661 ind.) 10  \ample$ of fat herring (2539 incl.) and I sainple ot the 
5ocalled sforfa~zgstsilda, a mixtme of recovering spent5 ancl large Eat 
Iierring. In  the winter llerring sninples the vertebrz ~vei-e also counted. 
Fig. 1 shows the provcniencc of the winter herring iainplei Fig. 2 
ib a survey of the size\ in each <ample The method of capt~ii-e (K-seine, 
(;-gill-net) is yeen to have but slight influence on the bizes caught 
'I he year was exceptio~~al in the large number of giant herring, over 
37 cm, nncl showi typically a~icl clearly the habitual early arrival of 
the larger fish, the i~naller comirlg a t  thc enel of Feb. and later That 
these >mall \pawners arc also p u n g ,  in fact nrecrultscc i t  see11 froin lrig 3 
r. \\ihiclr sllows the age di~tribtition iii a ilumber of ,ample\ lhc  avcrage 
,lge cllstribl~tion in the last 7 years i5 shown in fig. 4 
If the data of age ancl length. are coinparecl n ~ t h  the reip ,Lvcragc 
tiisirlbution5 over a lengthy beries of yeais, v e  i11ay get :~11 ~i~iple\ i ion 
of their relative irnportai~cc which ha\ been endeavoured in tig 5 
Fig. h Weekly output of winter lielrmg fishery. Coluii~ils qho~v  
cluantities (N ot C Siat dark shading) tlie curve\ weeklv l~erceilt,~gc~ 
of the years catch 
'rile catch of sjnall AIIC~ /ui herriilg \va\ I ich 111 1c)tO: tllc he11 1118 
~nea l  factories got a supply of 2,7 inillion hl slnall ancl well ovcr half 
,t million hl was salted or exported fredi. Tlie catch accorclingly coiliiitecl 
of about 550.000 hl fat herring ailtl 3 mill. hl. small. These were moitlg 
1- ancl 2-year, old fish while the fats consistecl mostly of 3-year, old,, 
111 sollie instances also 4 -  and 6-yea15 fish. 'The tablei p. 13--14 sho~r7 
length and age in thc samples. 
I ~ o ~ n / t g s f s z l d  i\ a conlnlercial desigiration of herring caught on the 
\Test coast in late spring anel early bulimer. The characteristici of 
such catches are brought out by the clata froin a sample caught near 
Bergen 23. July, 1) age and length p 14, 2) ilevelopmellt of gortads 
())lij~n~isutviklingstrincc) in males (han) anel fernales (hun), -- p. 13, 
3) average length ancl sexual clevelopment, - p. 15 ancl 4) distribution 
into classes of iesual cleveloprnent and of abclonlilial fat (uisterc), 13. 15. 
Foiu short cruises were carriecl out on the \T1est Coast In Jan.-- 
;\l,lrch. The first of these, from Bergen to Aalesund ancl the bank5 
I\' of Stat illowecl that the coastal water was feebly clevelopecl a~lcl thus 
IIO obstacle to the arrival of the herring ancl S of Stat bank water whicl~ 
ieerns to be a condition for the spawning, was present in appreciable 
thickness, coincident with good fishing. llming the second cruise, to 
the fishing areas S of Hergen, it was obser17ec2 how the herring cluring 
clay-titne kept to the Atlantic water in 160-200 m, only rising a t  night- 
fall into Bank water in clepths of 75-10Q 111 i. e. rather deep for easy 
fishing. The third cruise to the same area in the middle of the spawning 
time showecl that  the main spawning grouncls were covered with a 
rather colcl water of slightly higher salinity than the typical Bank water, 
pjesurnably rather u~lsuitable for the spawning. This seem, to be born 
out by the result of fishing for herring fry druing the fifth ancl last 
spring cruise, 15.-19 Afarch when only insignificant catclie> of herring 
iry were obtained in cornparisoll \vith the experience of rnany earlier 
seasons. 
In the autumn a cruise with special regarcl to investigations on the 
occurrence of fat and small herring was started froln Trornsa on Aug. 17, 
ending a t  Rergen on Oct. 4. A detailed account of this cruise is in the 
prebs for the Annales Biologiques. Therefore here only a few remark\. 
Of the total distance sailed in fjorcls, skjzrg5rcl and bank areas, 2033 
11. miles herring was inclicated by the echo gear on 813 n .  miles. The 
mocle of occurrence was allnost wholly in small patchei of a few nlctrei 
extent a t  10-20 m's depth spacrcl apart from 357 up to 500 m on an 
average ancl a t  20-50 111's depth another system of herring patchei 
still more disper5ed. This mode of occurrence wai characteristic for 
that season and very clifferent from earlier experience when the herring 
was nzainly founcl in continuous shoals, often of an extent of a kni or 
more. Another curious phellon~enon wai the apparent inclepenclence 
\slit11 regard to daylight, ac, no appreciable change seelnecl to talie place 
irz the course of the 24 h o ~ ~ r ,  in the podion of hcrring in the water 
'I'hc influence oi the tide current5 was btudietl in ;t 5uitable localit)-, 
Vinjefjorci, near I<i-istiansund. IlTtlen inflow iu the deeper 5trata r a i d  
tllc top of the hottom \\atel-, the pur.;e \cine]-i prc5ent got chance of 
~ i ~ i l l g  llleir net\. 
1'1-eliminary expcrliileiit~ in feecling herring 1nrv;e \\rel-c cai-I iecl 
on hy mr. 1'. Soleim. l'lie l:~r\-;c mere hatcllecl in tllc laboratory and 
partly fed on tllc Ioocl introclucecl in tile feeding of fi5lr iry hy mr. 
Roliefsen viz, ilauplii of . Irteiitzn vnlzl~n As tlii.; Iood not all\ av\ 
i\ to be had, ntr Solcim \\a> a11sious to e~periment \tit11 iomc other 
locally obtainable, food arrcl found such a one in tlle nnuplii of Ilaln~zic~ 
hnla~zozdes, the c o ~ l ~ i ~ ~ o n  barnacle. X detailed nccount of tlle5c espcrl- 
me11tq i. ready for printing in a iorthcoming part of tllc pi-cbent publication. 
Litt om skreiens d~del ighet .  
Av liousurlent G u 11 11 n r R o l 1 e f s e 11. 
El1 av l'islierifolski~ingeils viktigslc oppgaver cr studiet av cl~de- 
lighetetl iinlen clc forslsjellige fislicbestander. Er  c~z istailcl ti1 % a t g j ~ r e  
11vilkei1 d@delighet so111 gjelder for cii fiskcbc~sta~ld cr en ilemlig e t  goclt 
stykke x-cicn ti1 r "~  avgjdrc 0111 hcstallclcn tiler sterkcrc hcsliatrziag 
cller orn clcr cr hehor tor iil~lskrenkniazg av fisket, El-cdning dler ligncndc. 
I)ct er ogs; aixdrc forhold vi cla rn: kjeiz~ze til, f .  ckc. vcksthastighet, 
gylealcler osv., men som rcgcl el dettc ting Tom cr lcttcrc r"i filllie fram til 
elm cfocleligheten. 
En bcstancl\ dodclighet cr s u m ~ ~ ~ e n  axT all? dc krtftcr xonl tzrer  
p5. bcstallcien. 
Y;"t 11vert 5tadium i 5itt liv has fiskclz si11e naturligc ficnder. Der cs 
fisls .om er s t ~ ~ r r e ,  dcr cxr hskjerring og scl, clcr cr sykclom og cler cr 
rnennesl;cl-. Jlet cr altsS ililic hare mennc-skclig virksomhct som spilIcr 
inn ~7cd eiz fiskcbestailds cloclelighet, - llavct sclv lircvcr ogs& sin del 
og sai1nsylziig~-is iklsc clen minstc. 
Uet cr hensilsts~l~cssig og naturlig 5 clelc clc tzrenclc krefter _1 to 
grnppcr cttcr sill art. En son1 sliyldes menneslielig virlisoilihct og soin 
vi karl kalle jnngsl(ludc1igkel. En anncli som skyldes forlzolcl vi mennesker 
ikkt- har hcrrcctdmmr over, sol11 vi lsa11 kallc nntrrvl7g dadelighei. 
Katurlig clnclclighet og falzgstdoclcligtiet utgjor tilsammerr bestaizdcits 
to fate dc~deliglzei. 
Sorn grui~izlag Sol- best~mmelscir av cn fisli-c~beita~lds clvrlelighet 
t j  encr alclersnnalyscnc. 
En m% gjenizoin en rekkc &r lia skaffct seg lqcnnslsap iil f~skcns 
r~lderssaminenseti~iiig slik a t  en er istalid ti1 % bedciinmc. hvor tallrik 
llver aldcrslilassc i gjenl~o~ilsilitt er. 
T'i fillner da a t  Ira ell bestenlt alder avtar f~slien i tallrikhct p9 en 
sxregcir m;~te. Tle 12-5rigc fisk er rnindre tallrikc en11 clc 11-hige og de 
13-3rigc cr jgjcll fzrre ell11 de 12-%rig?, og clc 20-:irigc cr kanskjc niegct 
sjeldne. 
B c*- ,i kunlzc foreta noyalit~gc bci-rglz11lgc.1 o v c ~  hvvr stoi-t fall c1c.t el 
fra altii rhklasse ti1 alclersklasie 1115 ctl llclst Ila I I I ~ I I ~ P  Ass aldersanalysee 
2 Isyggi p5. 20 &rs studium av silcleils Brgailger iatte Erx-QX I,EA istani!. 
tll a J ~ X ' C T ~  ell bcreg~iilig o.i.c.r sildebestandtn\ totalc arligc clodelighet. 
Las  la::^ at  clen beloy scg ti1 20 O,, DL 5r. 
I l c ~ t e  vil si at cler av 300 sild son1 cr i lire ~ c c l  %rcts bcgy~inelse vil 
ion ~ ~ 7 4  n - ~  20 stykkcr i lapct a\- 5rc.t og 80 vil It.\.(. .\-iclcrc>. I !qyet a\, clet 
Fig. 1. Porklaring i telisten. 
fdigi 1 1  .tr vil 20 7, a r  dissc 80 bli spist av fisk clles iugl, Sisket eZler 
bli hozrl- p5 alineil mSte, slil; at  clet blir 64 stykker som lever viclcre 
NAI dct gjelcler skreien liar en ikke ca 5% lang 5rrclrlzes alclernna%yse~ 
.i 33yggr pa 50111 for silclens vcclkon~ine~~cle og en I r an  ikkc mecl camme 
.-rkkcriaet lseregrlc d~clelighctcn. Irnicllcrtid has vi hos slrrci~n gjort 
oppdagplscn av gytcso~lcl~c i ~,rcsteincnc og dettc stotter osi i bescgningern 
av tladcligheten. 
iikscictls totalp cl6deliglict (>r ettcr de hrrcgnillger son1 (,I- forctatt 
ccr 45 pr. Ar. 
&12 d~deliglaet vi p& denlie m%te ka11 beregnc o1nSa1tc.v a l l 4  b&cle 
fangqid~cleligl~etel? og ~laturlig d@delighct. 
I'I er tmiclleltitl, pa dettc gruil~llag, rltke rstand til 5 avgjwc h i  ol 
rtor clel av clcn totale Arlige avgang som skyldes nature11 og l~vor  -tor 
elel so111 skyldes fisket. Men tross dette kail vi allikevel gjore o\i r tpp 
tn  rlleiliilg om sal11ipillct mcllorli clc to forillel- for claclcligliet 11~1- 1-1 
stuclercr iig. 1 litt narr~ierc. 
'i'i gar llcr ut  fra 100 fisk soin er i live vecl 2rets begyililclsc ok 1 
antar at  20 av ileill vil do en ilatui-lig d@d i lopet av  iret .  Vi kaix -I at 
30 cr bcstcmt ti1 5 clci, SO ti1 A lcve. 
S<L ailtar vl at  vi inen~lcslier bla~lclcr ois in11 og fiikcr. Sjaiiicn i o ~  
at  -\li skal t5 cn fisk ion1 var bcsteint ti1 en llaturlig dnd cr 50111 21s :11 
30, d. xT. 5 .  1 ti1 4. Hvis vi clei-for fisker 35 styklter vil 5 av dissc ?-,.;.re 
iisk som norrnalt ilsulle dodcl cn rlaturlig dad og 20 er t a t t  a\ dell1 -1,111 
skrille levct viderc. 
Vi scr llvilkeil virkilii~g vHrt fislic har. Dct blir bare 60 soin I?\ er 
s-idere og 15 \om doi- cn naturlig clod. 
Haclclt 1.i fiiltet 50 stykker villc dissc ha 11eitAtt av 10 soiiz var 
bcstcriit ti1 5 clb og 4G sorn liar be5temt ti1 5 lcvc. 
Er  cn bestailel gjeiistaiicl for fiske er clet dcrfor ikkc barc clei~ clel av 
bestaizclcn soix ilia1 leve vidcrc soill arlgripcs, me11 ogs& deil clcl co~n p5 
forh2ncl var bcstcmt ti1 ctsj erz naturlig d ~ c l .  
V%rt fiskc frarover nlecl andre ord havct en del sorn clct cllcrs licsilde 
lagt beslag p5. 
Disse betraktninger ovcr dbdelighctciz liar1 tje~ze ti1 % gjdrc dc cipp- 
gaver og 111c.tocler son1 fiskeriforskilillgera arbeicler ancd lettere forstiaelir. 
Sanlmerl mecl unclers~kcl~enc nv vekslingcne i Argangencs  st^ kc, 
feskenb veltst, innsig, gytning og oppvekst clall~ler studiet av dcid.31~- 
heten en basii f o ~  vPtr oppfatning :Lr clct natmgrunnlaget vsre Fisk rlrr 
el avhcngig a\-. 
. S z ? ~ r l  rrznvy: 
On the mortality of the ,,SkseiU. 
))Sl<reicc i i  the ,pawning 5lioals of the al-cto-Norwegian 5toch oi 
t~ceanic rot1 \\;liich 11as been subject to otolith analysis by 1111-. fiollvt-t.n 
iince 1932 anel to regular masi-mcasm-enient since 191 3. 
'The fofnl lilortality 11iay be conceived as corllposed by miclr mort;iiity 
and ~iatural mortality. l ' l~c  total mortality inay be illore or lezs accuratc1~7 
ileter~ninrd froin colltinuecl age analysis through a lengthy perioll ni, 
i i .  Lra.: sturly of the 111ortality in the Norwcgialx trihc of hrrvln 
based (111 a 20 year, berlei age 5ailzpling He deduced a total mortalit[r 
of about 20 :/, per year. 111 the skrei the shorter periocl of observation 
iz to solllc degree coliiyensatecl by the information gained fro111 thL 
5pawning zones in the otoliths lecognizecl as such by mr. liollefscri 
1;rom tlle yearly variations as to age clistributioll a11c1 the number rti 
previous spawlli~lgz witllin each age-group the total ~llortality iz calcn- 
latecl to about 45 O/o per year. 
I t  is at  prebent impossible to gauge separately the relC~ti\7r part- 
played by the fibhery and the other, ))natnralc, influence5 in crtusiilg thri 
total i-rtortality but their qualitative interrelation nlay be viiualizecl 
by the diagram, fig. i .  Here of 100 fish 20 are conceived destined 
to die a natural cleat11 ancl 80 to live. Of these, however, resy. 5 ancl 214 
are exterminated by illan (,)blir fisketcc) so that only 1 5  are left to die 
)~naturalljrcc and 60 to live on t11l nest year while 40 are s~~pposrcl (in 
this; imaginary example) to die from all causes. 
1111 illlportant point to bear in mind is that effect of the iishel-\ 
does not fall \vith its full weight on those only which otherwiie ~nighr 
1;are lived on but is also carriecl to sorne extent by the portio~x of tlat 
stoclr which hacl to disappear in any case. 
Skreibestanden 1940. 
i lv  konsuient G u n n a r  R o l l e r s e n  
StoureEsessn~~z~~te~~selllzr ng ~z .  
Slirciru%lingen i 1940 ble av forskjellige %rsalier ililie s% ol~~fattcndt. 
\oil1 cle n ~ r m e s t  ioreg5eade 5r. i-Intallet av skrci so111 ble rn5lt fi-emgh 
a\. tabell 111. 
M&liilgene vises at slileielz 1 1940 var litt stwlie og lloc j<ivnerc cn~z 
3 1939. I forholcl ti1 1939 llacide scioizgen 1940 overskudd av fisk niellorrr 
85 og 200 cm, il~cils cler var u~lclerskudcl b5cle nv den minclle og clen 
~4nrre fisk. (Fig. 1) (1 940-1939). 
Det er 1 Ar foretatt ily bcregiling av slireirits gjeililo~lls~littlige 
k~ngdefordeling, idet vi 11% byggcr gjennoillsilittet p5 skreiens lengclc- 
f orclcling i clc si5tc 28 5r. (1913--1940). Dt t  tidligcrc gjcnliomsnitt 
1-ar utregnet p& basis av perioden 1913-1932. 
Selv 011-1 clet i ~ y e  gjen~lolllsi~itt ligger iloe h~yc rc  p8 grunxa av at 
flisken clc siste S 5s har v a t  storfallen, foranclrcr ikke dettc det billcde 
VI har av bestanden. (Fig. 1 )  1940-1C)13/32 og 1q10-1013/40). 
Soill pckt p% i tidligere lofotberetninger er ilikc fislitbll av sanlme 
-.iorrelsc i clc forslijcllige VEP, 
Fisltelz cr mirlrt i Vrer~y og Rast og ogs:~ I<abelviig bjcnireteg~lc< 
vccl smAfallen fisk. I SnrvAgen, Balstad og Iiisvzr er fiilicn. atskillig 
ktarrc. (Fig. 2). 
Denile forskjell i stnrrelselz er det .i,ansltelig B fillvie noen rimelig 
torklaring pS, Inen Cciioalieilet er s5 interessaizt at clet vil bli fulgt lned 
lippmerksomhet. Fig. 3 gir lellgdeforcleliilgen i Varrjy, Ralstacl og ICabel- 
i'5g cle sistc 4 5r. Fisltestarrelscn i det bcsterntc vzr  cr- iami~lcnligrxet 
ixccl gjeiziloansnittct for Lofoten ailgjeldelxde 5s. 
Ell s5 tilsyilelateildc regelb~~~iclet fordeling ;iv fislieil ctter str~iretse 
horn fig. 3 gir uttrykk for kan ha irsalier son1 ligger i V~stfjordclzi 
~tr~mforholcl. En avvilielsc fra clenne forcleliilg vil clet uizcler ell hver 
o~l~steilclighel vzrc av stor interesse fasts15 og dn samtidig sake 
etter rnclringer j andrc forholr! vi 11au under obscrvasjon. 
1% f ~ g .  1kaii ~i folgc fiskestr~rrclscns variasjoi~ci- I lir~ert vxr gjcix~i<,m 
se -6nnperi 
(t-1g.a disse vaiiasjoiicr llar i store trclzlt safil~~ie gang sotil i ticlligere 
sv-ongtr. fiiskeil er  lorm malt stgrst ti1 5 bcgy~lile ined. I lopet av scsonger~ 
blrx %i.ken ~llinclre, lncn ~ k c r  attcr i s t~rrc lsc  lieni~llot slutten. 
-4r~aken til clcttc ka11 i fivcrt fall delvis sakes i dct forholcl a t  fisltcl-rs 
IJI I 'L~YA S ~ ~ C I -  ctter en viss regel inccl hensyli til alder og kjsn11. 
Ti1 S bcgy~znc nletl cr clet elell stGrstc huilfiskcli som lto~nrner i for- 
lioTd<\ 1- storst antall. Ettcr hvert koinlner 5% cle yilgrc tlunilei . Samrne 
foil-se: 'Ed gjor seg gjcldencle for haiiliskcn, nleil clens iilllsig syizes B falle 
c~ua,; -c  nere en11 hunfiskens, slik a t  rlc i i i t  ankotnne still1 inncholclcr 
iorlitliili\.it iixailgc nngc hanfisk. 
blal~ngcr nv garilfisk llar tidligclc jlike vz r t  foretatt i saillisrc ut- 
.;tue~i>ing so111 m5linger av linefisk, vcsentlig fordi garnfiskei~ iltlic i 
irtniltac gracl som lincfisken, kan vciltcs ri gi et riktig billcclc av  bcs ta r~dc~~ .  
Irxitllcrticl sglrer vi 5% langt ~uicller og tic1 tillatcr clct ;L skaffe tilvcic 
matt 11,rfe ogsCi av  ganlfislt, for selv om clen beteg~ler cn utsortert clel av 
l~estsnden er tlct av vilitighet 5 15 rede p% liva slags slirei clc~lne ut- 
sol tdlrtc tlel best&r av b5de mecl hcnsyii ti1 alder og kj8llll. 
h fig. 5 scr vi Ic~igcleil~%lii~gcr av garnfisk fra forskjelligc Tar sainilzcn- 
IioSdi rncd linefiske~ls storrelsc. Soin clct frerngas cr clet l i i s v ~ r  som har 
tlen -rr+r-tc. garnfisken. 
T tt l i ~ ~ c r  so111 ('r lrn~nstillet i fig. 6 fortc~ll~~r orn skreie~is 1~1lgdc- 
va~:,.cjoner siclcn 1913. Serieil a\. kurvcr cr i %r korrigert i sainsvar 
11zi-d f i t ,  forandriilgcr clet nye gjenllomsnitt fcirer illccl seg. Ingen vescntlige 
tri k c  t s imicllertid foranclret, vi \cr fremclelcs rekrutteringens balger 
reis*- - c ~  .om et o\~ersltuclcl :LV sinr'tiallcii skrei og vi lian f ~ l g c  clettc 
ovcl -n.udclet gjcnnom en f~rreltkc iilntil det forsviilncr son1 et ovcrskuclcl 
a\- -:OF fiik. 
\I- deii~le tramstilling f ix man iillicllei tic1 clct inntrykk at clet Ilar 
vzer + ~ r n 5  foranclringer i bestanelen i cle siste 8-10 As. Dettc cr fors%vidt 
r ~ k t i g  soin vi ikkc har Ilntt iioc~i kjeinpcArgalzger, p% clen aililei~ side mA 
~midlertid beitanden son1 hclliet ~ i e s  5 ha vz r t  relativt stor, slik a t  cle 
for-andring(ar ioin har foreko~nmct ikke llar gjort scg s?t sterkt gjelclcndc 
at 116 F-rIlr 'tyillig~ i dei111c framstilling. 
HI-14 vi dei-imot river lgs de siste c) Ar og betrakter d e ~ n  tor \cg 
kC2rnl vr I 2  oyc pri dct so111 llar foreg%tt. 
E irg 7 her vi i kur\7ereklieii til licoyre a t  cler I 1934 viste seg et  lit? 
ow r~knclcl a v  im;~fisk. Dcttc o\rcrskudrl flyttct seg de 2 rrzste 5s bort- 
over p5 regulaer ~ i s .  1 1937 oppst5r et rlytt oversliucld s o n ~  opptar tlct 
gamlc overskucld i seg og pAny scl- vi overslrudrlct vandl-c i ret~liilg i\- 
stBrrc fisk. 
1 delllie periode - 1932-40 - has vi ogdi aldersai-talyscr av skrilt n 
som kan fortclle oss om hvilke 5rganger soill ha1- bevirket dissc ovcrskuilri. 
Ettcr l Y  IS  og 1919 R~rgnngelze, som 1115 ha v ~ r t  ualmirlnelig stajrc., 
var cler en rekke &r mccl ~ilidclels og ti1 dels svake 5rsli~~ll.  Forst 1W7- 
tbgnngelz var s& stor a t  cleil gjordc seg ilierkbart gjeldendc, i 1931 r;lr r i r a i l  
P- / Br gammcl. 1928-~irgnngelt var noeillunde av sarllilie starrelse. 0 g  lirt 
er cla disse to %rganger ~ o n i  ga oss oversliucldet i 1935 og 1936. 
Dell store overskucldsb@Ige ion1 viste seg i 1937 sliyldtcs 192il- 
iirgnttgeql son1 da ];om irzn soin 8 Ars fisk. Den fikli assistal~se av /!!30- 
ti~tga?gge?z i re t  etter, og dc to siste ;Ptr 1939 og 1940 cr clet 1929 og l ( t i / l -  
~&rgn~zge~t sorn llar b&ret fisket. 
Begge Srgariger passerer 115 sin iniclclagsh~yde og cle k o i ~ ~ i ~ l t  aitie 
&rs lofotfiske vil dcrfor avl-tengc av nye ilrganger. I-lv 2rsltullene c r - i  r 
1930 sylles imidlerticl bade 31, 32 og 33-5rgangene 5 Tzre snl5.. 
T h e  stock of ,,skrei6' in 1940. 
As seen in table III the extent of the ob\er\~ations \vas mucll curt,t~lecl 
by the war-time conditior~s. The results of the observation> arc ihr9wn 
in a series of diagrams: 
Fig. 1 : Length-clistributio~l at  Lofoteil (the mo\t important firlilllg 
area) in 1940 compared svitll that of the foregoing year. 
Fig. 2: Sizeclistribution in catches lancled at  different placc- 111 
1,ofoterr and at  Gryllefjorcl (from the bank W of Scnja, 60 70 11 mile\ 
N of Lofoten), compared \vith grancl average for the beason a t  1,ofotrtl. 
Fig. 3: 1;ish-bize in three different poztions of the Lofot arc'i 111 
the last four season\. The 1niclcUe area llas habitually !he larger ki~lr 
(apart fro111 tile easterilmost part (Riivrcr ancl cast\vard>, bce fig. 2). 
a ion> Fig. 4: U7eekly mea>urements at  five Lofot port, >11o\v11 a i  rlevi t '  
irom the seasons size-rlistribitio a t  each placc. 
Fig. 5 :  Size-distribution of gill-nettecl skrei landecl s t  three p,>l t i  
conipal-ecl wit11 that of all line-canglrt 5krei of the ieason in 1,ofotcn 
a \vholc. 
Fig. 0. Yearly averagc ii~e-clistribut1on5 of skrei at Lototen a i  
dtuiratious from grand average distribution during the 38-years periocl 
lC4i3-40 (excess sliaclecl, deficit blacli). 
Fig. 7: Yearly deviations in age-, resp. size-distribution in 1932 
- 1 <I40 fl-om the resp. average clistributions for the same period of 9 yeari. 
Table I: Extent aiicl output of the Lofot fishery in 1940 by montli\ 
a r , ~ 1  iupervision arert. (I;: thot~iaucls of fish, D: hunclreds of ))days worka 
(rn.1~1 of fishers u no. of fishing days), U: no. of f i h  per man per day. 
'Table 11: t l ~ t  qamc, weekly and by the five larger tliviiioni ot 
tl?i Lofot area. 
l'able 111: KO of cocl ~neasurecl in 1940 (and 3939). 
The deviation curves in fig. 6 show very small changes in later 
y r If hon-ever the same data for the latter 9 yeari are coniparecl 
or the baiis of the average clistribution for these years only, it is a t  
o~id e apparent that a renewal of the stock llas taken place from 1934 
bp tlie ))coming-of-agecc of the year-classes 1927 ancl 1928, similar to 
11 e earlier renewals after 1912, 1919 and 1925. The age-analy5is of the 
csl+che? 1932-1940 bears this out more clearly. 
Fig I. Slireieus lengdefordeling i 1940 sa~l~~ilclrligilet med dens 
Icngdefordeling i 1939. 
40cm. 60 80 100 120 
Fig. 2 FisIrens st~rrelse i de forskjellige vzr  sammer~lignet ined 
gjennomsnittsstarrelsen for befe Lofoten. 
Fig. 3. Fiskestarrelsen i Vzray, BaIstad og RabrlsZ~; i 1937-1910. 
Fisken es starst i Balstad. 
Fig. 4 Skreiens storrelse i 1940. Målingene for hver uke er framstillet som avvilielse fra sesongens gjennon:snitts- 
størrelse i hvert v m .  (O-r7erslrildd skravert, underskudd svart) 
Fig. 5. MQlinger av garnfisk i Lofoten 1940. Den tylrke kurve representerer 
stplrrelsesfordelingen av all m%lt linefisk i Lofoten. 
Fig. 6.  Flvert Zrs avvikelse (overskudd skravert, underskudd svart) .fsa 












Fig 7. Hvert %rs avvilrelse fra den gie~lnonlsnittlige aldersfordeling (tilvenstre) 
og Iengdefordeling (t i lh~yre) i '9-%rs perioden 1932--40. 
(Overskucld sltravert, underskudd svart). 
Tabell I. Lofottiskets o~fzfnlzg og zttbytte i 1940 pr. måned og opfisynsdistrikt. 
1; Z= utbytte i stk. skrei (tusener). D = antall dagsverk (hundrer). U = antall fisk pr. dagsverk. 
Oppsynsdistrilit 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . .  




.. . . . . . . . . . . . . . .  
I 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
gen . . . . . . . . . . . . . . .  
Varøy . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 119 44 27.0 1648 397 41,s  
Røst 59 17 3 4 . 8  375 _---_--_ 129 7 g . i  l-_ __p. 
G-. 29.2 2023 526 i 38.2 
Hele Lofoten 1 3557 i 2336 1 15,3 1 16690 / 5006 / .33,7 1 4469 1 990 / 45,0 1 24716 / 8332 / 29,6 
Tabell 11. Lofotjiskets omfang og zttbytte i 7940 pr. uke  distriktsvis. 
L; Utbyt e i skrei (tusener), D antall dagsverk (liundrer), U - -  : 
Uken som endte 
februar. . . . . . . . . . . . . . .  
H ................. 
mars ................. 
. . . . . . . . . . . . . . . .  
a . . . . . . . . . . . . . . . . .  
april . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Vestfjordbotn I Øst-Lofoteil I Mellom-Lofoten 
itall fisk pr. dagsverk. 
vest-~oioteii  I værøy og v øst 
Tabell 111. 
Måling av torsk 1940. 
S t e d  
Ona. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
R i n ~ y .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Risvær. ................. 
Skråva ................. 
Kabelvag . . . . . . . . . . . . . .  
Balstad ................ 
Sørvågen . . . . . . . . . . . . . . .  
Vaerøy og Røst.. . . . . . . .  
Gryllefjorcl . . . . . . . . . . . . .  
Mehamn ............... 
. . . . . . . . . . . . . . .  Berlevåg 
Vardø. ................. 
1940 i alt ........ 
1939 i alt ........ 
Februar I Mars 
-- 
Garn Line Garn 1 Line I 
- 
l I I l 
April I Mai 
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l .  'Tcii~l~eratiil- (,I"), saltholclighet i gram pr. kg. ( C  O/,) og tettliet (a,) vedbunneii i Vestfjordeil. 
Overct på Pigureii står årsta.llet da observasjoi-ieile ble tat t .  
De allerfleste observasjorler er fra 300 111 dyp fra (let o~nrSde av ljorden 
soill st8ter opp ti1 Skrova. For enlielte 5r f6r 1922, n%r cler ikke er foretatt 
unclersdkelser i dette omr3cle, er der valgt observasjoner so111 ligger s% 
r ~ z r  dette soln mulig, eller fra steder sorn en, mecl clet kjennskap en n% 
has ti1 temperaturfordelinge~l i fjorclen, vet a t  temperaturforslijellen 
mecl Skrovadistriktet, ved b u n ~ e n ,  er minimal. Eli vil av figure11 se 
a t  bunntemperaturen f8r og omkring hunclre?irsskiftet 1% lavere en11 fra 
1921 ti1 rnars 1940. En. unntakelse clanner dog 1892 dn teinperaturen i 
bunnvannet var relativt h ~ y .  En vil viclere legge merke ti1 at  fra 1923 
ti1 inars 1940 has cler gjenno~lzg%ensle vz r t  en stigning i temperaturen, 
clog slial en nzerke seg at  denne stigning ikke har vxr t  san~menhengencle, 
me11 har tvertimot vxrt  avbrutt av perioder cla te~nperaturerl i clypet 
har avtatt. S2ledes var det en synkning fra 1935 ti1 1936 ti1 1937. Tem- 
peraturen i 1938 holclt seg onltrent like lav sorn i 1937. Men ira clesembeu 
1938, cla gjennornsriittstert~peraturen var 6,7GC, steg s% ternperatuse11 
gjennorn hele 1939 ~necl ubetyclelige avbrytelser inntil dell liulminerte 
i mars 1940 nlecl clen h~yes te  bunnternperatur som hittil er observert, 
neinlig 7,2G0. SA ko~ll den kraftige utskiftning da rler strgmmet inn i 
fjorclerl valin sem var betyclelig ltaldere, litt rninclre salt og litt tyngrc 
enn clet van11 soln var ti1 stede f@r (se fig. 1.). Defte b ~ a k t e  tenz$e~aLtw?~~ 
i dypva~ilzet lil d synke j1.a den hmyeste ti1 den lnvesle t e t ~ ? , $ e ~ a l ~ ~ s  (6,0G0) 
gloengalag obsevvert i dette o~~ivu"de ~.i, j jo~den.  
Sjdvannets tetthet (egenvekt) tiltar son1 bekjent mecl voksende 
saltholclighet og avtakencle temperatur. Vecl forclarnpning, soill frern- 
rnes vecl solskinn, t@rr luft og vind, vil saltholcligheten i overflaten 
tilta, mens lleclb@r og tilfdrsel av ferskere Val111 vil lleclsette clen. I clen 
lialde 3rstid spiller avkjdingen i cle Gvre lag clen st8rste rolle for Gkningen 
av sjdvanllets egenvekt. 
Om h ~ s t e n  avkjdles innsj~er  slik a t  cler blir saiiime teniperatur fra 
overflaten og helt ti1 bunns. Ogs3 i enkelte 11avo111rAder og noen terskel- 
fjorcler lia11 avkjgli~~gen bevirke at  der 01-11 vintereii blir ens te~nperatur 
i alle clybcler. Forat clette irnicllerticl skal linnne slije m% cler finiles 
omtrent salnllle saltholdighet i hele v a ~ l n s ~ y l e ~ l  fra overflaten ti1 bunnen. 
FRIDTJOF NAXSES har salecles pAvist at  dette slijer i et omr5de i Norske- 
havet rnelloill Jan May11 og Vest-Spitsbergen. For T7estfjorclerl sorn for 
s t~rs tedele~l  av norsltekysten ellers er iklie dette tilfelle, iclet saltllolclig- 
heten er betyclelig s t a r e  i cle dypere lag enn i overflaten. En llar nernlig 
% gjdre ~necl to forskjellige vanntyper, riernlig kystvannet, so111 er for- 
holdsvis lite salt og ligger rrverst og clypvatlnet son1 vesentlig bestar 
av atlanterhavsvarm og er tyngre pS grunn av sill stBrre saltholcliglilet. 
Normalt holcler liystvannet i Vestfjorden i februar-april 2 - 4 "  og 
dypvanllet ca. 6,7". PA grerlsen nlellom disse to vanntyper tiltar salt- 
'300 
Fig. 2.  
Fig. 3 .  
holdighet og tenlperatur meget sterlit. Og det er sol11 bekjent i clette 
overgangslag a t  dell vesentligste clel av skreifisket i Lofoterl foreggs. 
I-lvor sterkt overi'latevannet erln blir avk j~ le t  vil clet lilievel ikke bli 
s5 tungt at  clet kan trenge igjennoin det salte clypvann og helt ti1 bunns. 
Foi-ilyelserl av clypvannet lian clerfor ilike skje vecl iiedkj~ling av det 
overflatevnnn so111 er i fjorclene, Inell 111% skje ved innstrbmnillg i clypet 
utenfra. SAr cler, so111 i figur 1 frernstillet, har foregstt en radikal 
utskiftnitig av dypvanilet v5ren 1940, er clet naturlig % sp@rre oin llvor 
clet anyecc vann kan vrere kolllmet fra og hvorclan clet el- clannet. Ticlligere 
observasjoiler har vist at  utenfor munningell av Vestfjorden, i et om- 
r5de SSV for l i ~ s t ,  er salthoIdigheten i overflaten tein~llelig hgg7,  ja, 
ti1 sine tides ltan den an.ta oi~ltrent sainille verdi sorn i clypvannet inne 
i fjorclen. Dell intense liulcle vinteren 1940 in%tte vecl avkj~ling bringe 
cl6tte overflatevann ti1 etterhgnden 5 synke et goclt styltke necl i clypet 
selv on1 clet her ikke kunne reltlie helt ti1 bunils. Og sorn vi silart skal 
se, taler all sannsynlighet for at  clet er cleline vanntype soni has str@mmet 
inn i fjorden og fornyet buimvannet. 
I fig. 2 og 3 er fremstillet ternperatui- og saltholdighet i et x i t t  
tvers over munningen a v  fjorden tat t  henlioldsvis 21.. februar og 5, april. 
I det skraverte areal av snittene er temperaturen over 6,5'. [let 
freingsr herav at  bunntemperaturen har avtatt betydelig ~nellorll cle 
to nevnte datoer. En  vil ogs% av fig. 3 se at  cler i en dybde av 
1.00-140 in (st. 229-st. 230) er et omr5de mecl lialclere og saltfattigere 
vann enn bkle under og nsermest over nevnte clybcle. Dette vann, 
som ifmlge strqmberegr~ing n% er p% vei inn fjorcle~i, 111% ifolgt. sin 
karakter vzre dailnet ved avlij~liiig og nedsynklzing av vann 1er)gr.c ti1 
havs, hvor sall-holdigheten i overflaten m% ha vzr t  iloe hayere (vel. 
34,70 O / , , )  en11 i inunningen av Vestfjorden hvov nevllte mitt  ei. tatt. 
Tetthetelz (egenvektei~) av cleilne valliztype er stGrre enn tetthcten 
av bunnvanliet so111 var ti1 stecle i den indre tlel av fjorclen (vccl 51;i.ova) 
fdr utsliiftningen. Denne vailntype kan clerfor goclt clalllle bunr;va.llnet 
her. Den har omtrent sainme tetthet so111 clet van11 som var tilsterle i 
clen inclre clel av fjorden, f.  elts. vecl Skrova, etter at  utskiftuingen hnilde 
funnet sted. Det innstr~mmende vann m%tte l~~clve~idigvis hlande; uoe 
ined (let varlnere og saltere vann, soin var ti1 stede i clypet av fjorclen 
f@r, og derved tilta litt b%cle i saltllolclighet og I-e~nperatu~ juten at  
tettheten beh~vde  A forarrdres lloe serlig ved clet) slili soln obseuvasjoi~cne 
vecl Skrova utover solnmeren og 1-igsten har vist. 
S% ticllig soil1 21. februar var clet iklie tegn ti1 utskiftning ;I\- !-;inn- 
illassene i fjorden. Dei-inlot er clen i full gang i dell ytre clel 5. ~ipril 
(fig. 3). E t  snitt tat t  litt leiiger i~llle i fjorclert, A~Ios1ien-IAandeg[3c1e, 
s a n ~ i ~ i e  clag viser at  noe av den gainle valintype freliicleles cr tilitccle 
her midtfjouds, Illell utskiftet forpvrig. 
n e t  innstrf3llllnellcle lialde vali~i er iklie rukket s% la~lgt ilxl i t'ji)r~Ien 
son1 ti1 Skrova 30. mars. Me11 cla observasjonene etter lirigsl-~ancllii~yeile 
ble gjeliopptatt her 22. jtuli, viste det seg at  den store forandring i ilyp- 
va~inet  var iniitr%tt ogsS her (se fig. 4). Deillle situasjon har holdt seg 
uforan.dret utovel- sorn~neren og hosten, bortsett fra en svak sticning 
i temperature11 senh~stes. 
P% banlteile p% yttcl-sicla av Lofoten (Eggrul?) llaclde der fnr2$ttt 
en utskiftning av vnnnlliasselie meZloin 3. febrlinr og 5. inars (bn~~i l~e inp .  
sank fi-a 7,0g0 ti1 5,21°), alts% p% et ticlligere ticlspunlit enn i Vcstijciriic~i~. 
Dette er i ovei-ensstemmelse nied iakttakelser soill ileclskrivererr l~er.av 
Ilar gjort for, rlenllig at  tilstandsforandrin9-ef i 1iyststrr;rmm~ ~nerkcs  
ticlligere her enn i Vestfjorclen. P% Sjona, Hclgelancl llar cleii krsr'tige 
utvekslirig funnet stecl mellolll 18. februar og 4, april. I)yp~-annet 1;ar 
avtatt i tenlperatur mecl over llalva~iileil grad. Saltliolcligl~cten i l ; t r  
ogs% aviatt,  11leii temperature11 av clet innstr@l?llnencle 'iTall11 vale 5 5  ::I.\. at  
det liltevel ble tyngre en11 det van11 soill var ti1 stede i ciypct f ~ i -  ffic.  4). 
Fig. 4 
Liltesonl i Lofotomr~clet viser det seg at  ogs% i Tr~ndelag har ut- 
\klitningen, sonl rimelig er, foreg%tt ticlligere ute ved kysten enn i 
fjorclene. Ssledei 'tlar fornyelsen av dypvannet ved Leksa utenfor 
Trondheimsfjorden funnet stecl mellonl 12. februar og 8. mars (fig. 4), 
mens et snitt tvers over fjorclen inne ved Tronclheim ta t t  18. februar, 
8. mars og I. april viser a t  utskiftningen har fullnet sted mellom de to 
sktnevnte clatoer. P5 figur 4 gjengis tilstanclen 8. mars og I. april p% 
en stasjon i dette snitt. Det fremggr herav at  det betydelig kalclere og 
dt fa t t igere  vann soln er stra~nmet i ~ n  i clypet har hevet det tidligere 
BREISUNDET 
Fig. 5. 
bunnvann h ~ y e r e  opp i sjgen, og at vannei i de pvre lag el- str@lllillet 
u t .  P% Breisundet, M ~ r e  foregikk utskiftningen melloin 9. og 29. Inarb. 
Bunrlternperaturen sank fra 7,81° ti1 6,61° so111 er lavere enn ti1 da 
observert. Saltholdigheten sank fra 35,14 ti1 34,92 O/, (se fig. 5). Der 
er ia t t  observasjoner hvert Ar siclen 1927. 
Etter programmet skulle observasjonene p% Fiskeridirektoratets faste 
oseanografiske stasjon p% Sognesjwn tas hver uke i desember og januar 
og hver 14. dag de andre m%neder av Aret. Da situasjonen allerede 
tidlig p i  vinteren tydet p% % bli szrcleles egenartet, fikk observat~ren 
beskjed om A fortsette med % ta observasjoner hver uke ogs% etter 
januar m%ned. Derved fikk en observasjonsserien i de 11 forskjellige 
dybder mellom overflaten og 300 m dyp, etter januar m%ned, gjentatt 
3., lo., 17. og 24. februar, 2., l l . ,  16. og 23. mars salllt 1. og 8. april. 
Dette materiale viser at  utskiftningen av vannet i clypet har fore- 
g%tt over et lengere tidsrom, 17. februar - 11. mars - 8. april. Det 
er dog 2 perioder hvor utskiftningen har vzert Inere frerntredende nemlig 
2.-11. mars og 23. mars - 1. april og videre ti1 8. april. Tettheten av 
vannet har tiltatt mere mellom 2. og 11. mars enn i sistnevnte periode, 
Observasjonene viser at transporten av overflatevann ut fra lancl, 
hvorved dypereliggende varmere og saltere vann kom opp ti1 overflaten, 
tok sin begynnelse allerede i midten av januar. Saltholdigheten i over- 
flaten fortsatte A stige helt ti1 i begynnelsen av april (se fig. 6). Vann 
som inne ved kysten norrnalt finnes i en dybde av 75-100 m kom etter 
hvert som utviklingen skred fram helt opp i overflaten. P i  Sognesj@erz 
kom siledes vann av 34 O/, saliholdighet opp i overflaten 20. februar, og 
Fig. 6. Saltholdighet, temperatur og tetthet p$ Sognesj@en i 1 m clyp 1. jail.- 
S. april 19.1-0 snmmenlignet med de foreliggellde observasjoller i samlnc periode i 
193.5-30. 17t par observasjoller fra 1941 er ogs& ta t t  med. TZurvelle for 1940 er 
so111 figure11 viser Irenlstillct vecl Brjiss og strelr. 
i slutten av nlai-s konl enclog vann over 34,50 O / , ,  opp ti1 overflaten. 
Det fi-emg5i- av figur 6 at saltholdighet og tetthet i overflaten (I m dyp) 
er starre i januar-april 1940 enn hittil observert p5 samnle 5rstid side11 
stasjonen ble cipprettet i februar 1935. Den sterlte kulde bevirket at 
etter som det .calk og forholdsvis varme vann koin opp ti1 overflaten 
ble clet avkjmlet. Derved ble det tyngre enn clet n ~ r m e s t  underliggende 
og sank ned, samtidig som det blandet seg med dette. Da denne prosess 
stadig gjentok seg og ~altholdigheten var hmy i overflaten og derrnecl 
vannet tungt, kom nedsynkingen og dern~ed avkjmlingen ti1 5 reklie 
tenlmelig clypt ned i sjmen. P% Sognesjaen f .  elis. rakk clen s%lecles i 
fai-ste uke av april nee1 ti1 over 100 In. Derved ble vannet i denne clybcle 
avk j~ le t  ti1 ca. 2" under normalen. Temperaturen i overflatell holdt 
seg deri~not omtrent normal tross den sterke kulcle, fordi der stadig 
strammet opp forholclsvis varmt vann fra clypet (se fig. 6). Samtidig 
har der foregstt en utskiftning av vannet i de dypereliggencie lag, fra 
150 ti1 300 n~ clybde. Denne siste vanntype er koinnlet ute fra havet. 
Den er dannet p5 sarnme mAte son1 inne p% Sognesjmen i de averste 100 m, 
nemlig vect avkjmling og nedsynkning. Men cla dette har foreg%tt lengre 
til havs hvor saltholcliglleten i de v r e  lag er stmrre enn nzrniel-e land, 
ble dette vann tyngre og strgmmet inn under det vann son1 var tilstede 
i de mvre lag inne ved kysten. 
Som foran nevnt has utskiftningen i n~unningen av Sognefjorden 
(Sognesjaen) foreg%tt over et lengre tidsrorn, fra 17. februar og viclere 
til 8. april, da observasjonene forelapig m5tte innstilles. Fornyelsen av 
vannmassene i de store dyp av selve Sognefjorclen rn% s5 ha foreg%tt 
etterpg, i de indre fjordarrner kanskje ikke far langt ut p% soinmeren 
eller hasten. S%ledes har professor B. HELLASU-HANS EX^ vist a t  utskift- 
ningen av de clypereliggende vannmasser i clen indre del av Nordfjord, 
Innvikfjorden, har foregAtt i lapet av juli-september, videre at ternpe- 
raturen i 300-400 n~ dyy da sank til So og saltholdigheten, ti1 34,60 
cl. v. s. lavere enn til da observert. Der er av Det Geofysislce Institutt 
tat t  observasjoner hvert Zir fra 1925. Innvikfjorden er skilt fra fjorden 
utenfor med en undersjeiisk rygg, Andenesryggen, hvis stmrste dybcle 
(terskeldybden) er 120 m ifeilge pi-ofessor B. HELLAKD-HANS EN.^ 
Observasjoner fra et tokt i Vesterslen, Tron~s og Vestfinnmarlc i 
august og september riled M/I< nJohan Hjortcc under ledelse av koilsulent 
0. SUXD viser a t  utskiftningen av vannet i dypet has foreg%tt ogs% der. 
Det karakteristiske for denne store utskiftning er at cle innstr~m- 
mencle vannmasser er betydelig kaldere og litt mindre salt og at tett- 
heten er noe stmri-e p% grunn av den lave temperatur sammen1ig.net 
mecl clet vann som var tilstede fmr. 
IAliittrj7kliifordellngcn I den t1c1 kulderl var sterkest vil frerng2 av 
I 2 l3e tre lialtcr V I ~ ~ I -  (let gjeinronisnittlige lufttrykk 16.-31. januar, 
1 - ; 5 oe 16 -21 febsual 1)et fremg%r herav a t  dcr 1% et stasjonzert 
1 1 ~ 3 ~  t l  ykIL over Sk~i ld lnav~n og et llogtrykli aver Gr~nland.  Melloln 
ill.-v lai ti1 iclrsic n ~ e d  rroe lavere luttti-ykk (men o g 4  her var clet h ~ y e r e  
el111 irc~rri~alt) med le~igdealiie I~lar~cl-Svalbarcl. Den flyttet seg etter 
h i  c i  . ILCLI mere nol~keliystcn E t  betydelig Illere ntclypet l2gtrylik IS 
51' :c I I-land Denile yltuaijon beviikct at relativ varnle luftinasser, 
50111 11 .i -\ tlllgere \tlol; i ~ l e  tran\l,ortcrt opp mot r\josclvest-Europa, ble 
.t\ h c ~ q ~ r  \ k1it.t liolrlt vekk f l  a Sliandinav~a. og boyet av mot vest hvorvecl 
T\laiii~- ~1.d-(~r6nlai1d flltk en lufttesnperatur over normalen. Der ble 
og, t r *  ctli~portert err tic1 ~ i a r m  luft gjerl~lolli clen foran nevilte 1Sgtryliki- 
ienr3c rilcn I ~e la t iv  .mi ~iiengdei Det bevirltet at Svalbard fikk 
en 11,:lrE \ illtcr 
PC g1 unn av vc~dholdentle u t ~ t r ~ t l m g  over Sknnd~navl'x og clen del 
a \  ilCl.i e t  .om bchersl;&de\ av clet itasjonzere lrmgtrykk sanli luft-tem- 
1x1 at11~11   c11\se btr nk trl tleli tci~r~irelig meget under normalen. Derved 
1co111 #'+I : -tn~rd en \ierli a\ l;joling av vann-massene i fjordene, lilies% 
\~etI utenfor 110s~l~cI~yiten 1% liyititasjoncne p% Sbrlandet, Vest- 
!,~nilc.r fir I Trondel,~g oar kulcle~i itrengest 15. januar - 20. februar. 
0. - . x CII dct en liultlcperlode I uken 11 -17. mars I Nord-Norge 
\ C I I I ~  knldrn mecl \1rr5 a~brytelser  ti1 u t  mars mgned unntatt en mildere 
ptr~cd1~- \ ecl m%neclik~ftet januar-februar Soln el eksernpel p i  tempe- 
1 ~ ~ t l l r  !~~~tEel i~lge~l  lian nevne\ a t  I ulcer1 5 -11. februar 1% lufttempe- 
sz,tu:l-I. p,4 Liita, Sula i ?'rbndclag' og Kost henholclsvii lo0, 6" og 2" 
):no- 1 :rcmmalen, men5 clen pS I;zeroyane, Norcl-Island og Bj~rnBya 1% 
llc~fllnl i ,v~\ 3 O ,  6' og 0" o v e ~  nolmalen 
E i \~# l  lairfit ut fla ncl-\liekyaten, veitover og nordover, valirr-n-iassene 
hli 1%' , c * t  f o ~  ,terliei-e a\7kjaling elin iiormalt liasl ililte sikkert avgjsres, 
11ren <-:el tle obielr aijoner \om forehggcr, er clet rimelig % regne mecl 
trl (1, '-t olni 4de dell nordlige tlel av ;"lordsjoen og kyslllavet  lorc clover 
1 e; 6 ~ c ~ e t t  s cgslet ira iand ti1 ct itylibe ute~ifor havegga (henisnot ~levnte 
lcigri ykk-r eni~e) og uteiifol Troms og Fin~lmark tll hesiiinot micltveis 
111 S;lc.ar nnj7a 
I_ufttryliliiliartene og ob5ervasjoner over lufttemperaturen er ved 
~rnc:~r~olr~nrc~lhet  av bestyrei S P I I N ~ \ ~ G R  qtillet ti1 cliiposisjon av  Ver- 
v , . ~  -IIR(=R p2 S7eitlandet 
P,, iiystitrelinmgcn Lista-liinnrnark. ble cler r~nclerticle~l tran- 
bl>or;rvr -tore slzengder overf:atcvann u t  h a  lancl. Da clisse mStte er- 
itai:c- rrletl clypereliggencle salteic og varmere vann, og da ennvidere 
tilfiiricltrr av ferikva1111 fra lancl var minimal, lio111 saltholcligheten 
Fig. 7. L,u lttr! BBL- 
iurdeling 16.- 31 . 
januar, 1.-1.5. 9g 
16.-21.. febr. 19-I-C'. 
- 7  Fig. _S. ~saitli»ldigtiet (tykke) og temperatur (tynne liurver) i 4 m clyp langs norsliekysterr 
21j2-213 (helt opptrukile) og 2613-1 /-t (streliede 1i~1rx.e~). 
.i ovel-flaten ti1 5 liolde seg nieget 1loy (se fig. 8). Dervecl ble detle vannet 
tpngre enn normalt; clen sterlie xvkj~ling bra.lite clet derfor ti1 5 synlie 
ciypere elm vanlig, hvorveci vannet i clybder omliring 100 nl fikk en 
lavere temperatur enn normalt. Den stadige avlijc~ling og neclsyuk- 
ning av overflates7annet, som m5tte ersta-ltes lnecl saltere vann frri 
dypet, biclrog sterkt til % eke saltholdigheten i de Bvre lag. Sanlticlig 
ble vannsdylen fra overflaten og nee1 ti1 forllolclsvis store dyp temmelig 
godt gje~nonzblanclet. 
Da cie @vre vannlag ble s ? ~  tung, li-unne cle lett strcininle over 
I'orholdsvis grunne terskler og fornye vannet i fjol-der eller bassines 
i kystfarvanne~ze sonl x7ar omgitt av slike tersltler og sonz ticlligere var 
fylt nied lettere valln. 
Den vanntype sonz s t r ~ m m e t  inn i fjorder og bassiner nlecl stor- 
terskelclybcle eller ingen terskel rn5tte vzre clannet lengre ti1 havs, 
ti1 dels kan.skje helt ute vecl I-lavegga llvor vannet er forho1:lsvis ens- 
artet i cle rwerste 200 111 eller mere. 
Vil d e ~ z  l a w  tei.rzpernt/tr i dypet  Tioldr seg? 
Sj@terlllografene onibord i tre liysthurtigruter soin tilsa~nnien 
rrafilierer liyststrekningen Varallgerfjorclen-Oslo viser at  overflate- 
temperaturen for llele liysten sett uncler ett 15 litt lavere i cle 3 sistc 
m%neder av 1939 en11 5 5rs midlet 1935--39 foi- liver av clc nevntc 
m5necler. Ogs5 i 1940 15 clen lavere for hvel- eizkelt av de m%neder scm 
der foreligger observasjoner fra, enii de tilsvaue~l~cle 5 Srs middeltem- 
peratm-er. Uer foreligger illgel1 n~iclcleltemperaturer for april og  mi 
1940 og for juni og juli bare nlellom Oslo og Bergen. August, septernber, 
oli-tober og november haclcle en szrdeles lav temperatur, spesielt Tar 
dette tilfelle i cie to f~rstnevnte nlAnecler. Pa Sletta vecl Haugesuncl og 
I<orsfjorden syci for Bergen 15 sAledes august-tempeuat~~re~z henholdsvis 
5,s" og 3,GG under ~uicllet, og cie tils1,iarende tall o r  septernber er 36" 
og 4,6". Hvert eneste steci pS hele kysten nlelloln Ferder og Varanger- 
fjorden hadde i august-novemher en temperatur son1 15 uncler midlet. 
Ogs5 desember mAnec1 Tar relativt lialcl nSi- hele liysten sees under et t .  
S o ~ n  helhet betraktet 12 o~~erflateterupernt111-e11 langs hele norske- 
kysten i 5ret 1940 (bortsett fra deli observasjonsl@se tic!) lavere enn i 
noe annet Sr siclen termografuegistrel-ivlgen begynte her i 1935. Saminen- 
holdes dette lnecl elen fora~znevnte lave tenlperatur i de clypereliggeiicle 
r7annmasser fremg5r clet n! d e ~  so7?1werell, og I~osten I9d0 z!aT oppwzagn- 
sifzert ~ i z i ~ f d r ' e  vavnze~iieiigileu i Izjrsihne~et og ,i jjo~fdclzc e?zz $2 ezs d ~ r e f i k e .  
Fra 1923 ti1 hasten I939 ilar temperaturen i Sorsltelravet og s5 
langt obser~asjonene reklies, ogs5 i Ba,rentshavet vzr t  stigencie, bort- 
sett fra kortere perioder cla den igje-tl has avtati- noe. Sol11 fdge a\. 
iiernie stigizing liar de Iorskjelljge temperaturgrenser (isotermer) i clyp- 
vannet ryltket lengre mot nord og noi-cl@st. Og i overensstemnzelse her- 
riled ser det ut ti1 at  ut~velsen av enkelte iiskeries ogsB har rykltet i 
saxiime retning. Temper-atursyiiltningen i kysthavet og i fjordene 1940 
el- st~r1-e enn elen samlete temperaturstigning som lzar foreg%tt gjen- 
nonl eiz rolrrekke. Det vil uten tvil vzre av stor fiskerinzessig betyd- 
ning om den situasjon son1 inntrgtte i 1940 vil bli av lang varighet 
eller on1 clen. kuii er av forbigroleilde art :  
Under kul.cleperioc1en i Skandinavia haclcle Island og strGltet smnnafor 
en relativ hgy lufttemperatur. Fra 15. januar ti1 24. mars 1% den p% 
Nordost-Island gjenrzolllsnittlig 1,5" og pi. Syd-Island 0,s" over normalen. 
Fzreiyane hadde i samine periode gjelinonlsnittlig omtrent norniaI 
teizzperatur. Der kunne s%ledes ilike ko~nrne istand noel1 usedvanlig 
avkjmling av havet i clisse strmk lik den som foregiklr utenfor n.orske- 
liysten og i Skagerak og Icattegat. Der er heller ikke andre faktorer 
sonz tyder p% at vaniiinassene i dette nordostlige h j ~ r n e  av htlanter- 
ha.vet, hvorfra Golfstr~mmen komrner inn i Norskehavet, skulle vzre 
kaldere enn vaszlig. Sj~termograf-registreringene ornbord i D/S oLyracl, 
som giklt i rute Eergen-Island, viser tvertimot at temperaturen i 
Fa3r~y-Shetlaiidsrenna 1% vel sB h ~ y t  som i de senere Ar. Det samnie 
var tilfelle lnelloln Fzrmyane og Island. Skipet foretok 6 kryssinger i 
tiden 23. januar-I.. april 1940 (se fig. 9). 
Det kalde vann i clypet p% bankene, ved kysten og i fjordene nl% 
en vente vil bli utskiftet av fmlgende grunner: Etter hvert som varmen 
fra somnlerens oppvarming ved turbulens forplanter seg nedover i 
clypet vil dypvannet eller bunnvannet bli noe oppvarniet, og fmlgelig 
lettere. Og cla saltholcligheteiz i dette vann som foran vist er relativt 
lav, vil bunnvannet bli lettere en11 normalt. Atlanterhavsvannet eller 
Golfstrmmmen s~nnafor F z r ~ y a n e  ble som nevnt ikke utsatt for den 
sterke avkjmling. Denne vanntype m% regnes for % vzre av samrne 
karakter son1 i de senere %r, d. v. s. den m% Iia en steirre saltholdighet 
n%r den kommer inn lizot norskekysten enn det relativt saltfattige 
bunnvann som ble dannet vinteren 1940. Idet Golfstreimmen stryker 
nordover langs lzavegga og i en gren sydover p5. dypet i Norskerenna, 
vil cler etter hvert bli opprettet normale tilstander, fmrst ute ved havegga, 
og senere innover kystbankene og s% i de dype fjorder som har direkte 
forbindelse mecl dypre~lner i kystbankene. Observasjoner over tempe- 
ra tm og saltholdighet pii Fiskeridirektoratets faste oseanografiske 
stasjoner viser at  en slik prosess allerede er i gang. S%ledes er der n%r 
det te skrives, i januar 1941, inntritt normale1 tilstander p% bankene 
Med normalt forst%es her slik forholdeile har vz r t  i et  av de nzermest 
foreg%ende %r ti1 samme %rstid f ~ r  den store utslriftning av vannmassene. 
Fig. 9. Ternperatur i 4 111 dpp i F;crwy-Shetla~~dsre~llla (A og B) og zrzellosra 
Fzrc;ryane og Islaild (C) i januar-mars 1940 samllle~iligliet med temperature11 
i sanllne Cidsronl 193.5-39. 
pa j-ttes~ida av Lofote~i (Bggunl) og pA Vestlandet (Sognesjoen), ilzen~ 
tenapcraturforholdene p% bankene i Vest-Finnmark ( Ing~y )  enda liggrr 
lavere enri normalt.1 I fjordene m?t en rekne mecl at  det kalde vaim 
fremdeie> er ti1 stecle. Observasjoner fra Vestfjorden viser at: clzttt. 
er tilfelle her. Sjansene for eE utskiftning av det kolde vann pft dypet 
er .am nevnt tilstede ogsA her - under forutsetning av normal 
luftti-mperatur vinteren 1941. Skulle imidlertid ogsA denne vinter blr 
meget kold og saltholdigl-ieten i overflaten holde seg h@y, kan en lkke 
regne I I I ~ C ' ~  at  cler i clen nzrmeste frerntid vil stranime relativt varmt 
d~-~,vcinre inn i fjordene, f .  eks. i Vestfjorden. Og str@k hvor der allereclt 
ex- ~nntrridt norniale tilstander kan atter bli utsatt for en tilsvarende 
ntskiftsLing soln den i le)40. Av tabell 1 som frernstiller temperatt~t- 
Sordelirrgen i de forslijellige dyp i Vestfjorden (Slrrova) og pS bankene pd 
yttersida av Lo.foten (Eggum) i januar 1941 og 1940, vil en se at  des 
fra 75 m og ti1 bunns er betyclelig lavere teniperatur i Vestfjorden I 
1941 tnrz i 1940 (se ogs5 fig. 1). PA yttersida av Lofoten hvor der, 
son1 f ~ t i  nevnt, er i11ntrAtt normale forholcl er temperatusen endog litt 
l i~vrrr  r lliicltell av jdnuar 1941 enn i 1940 pS samnie tid, d. v. s. for 
den c t  or e utsliiftning inntrgtte. 
I tabell 2 er opp f~ r t  possisjone~~ for noen av cle observasjonssteder 
S O M  er ~zeviit foran. 
"Zed normalt forst5es her slik lorl~oldene bar v a t  i et av  de narmesx 
ioreggende &r ti1 samme &rstid f0r den store utskiftning av vannmassene, 
I n g ~ y  . . . . . . . . . . . . . .  
Egguln . . . . . . . . . . . .  
Skrova . . . . . . . . . . . .  
Sjona . . . . . . . . . . . . . .  
Leksa . . . . . . . . . . . . . .  
Trondh. f j  . v/lf~ulltes~ 
Breisundet . . . . . . . .  
Sognesj~en . . . . . . . . . .  
I de tre nordligste og i den sydligs-te posisjon blir cler t a t t  rzqcl- 
messige observasjoner gjennoin hele b e t .  
The great water-change along the coast of Norway. 
The winter 1940 was exceptionally hard in Scandinavia and over 
large tracts of the Norwegian Sea and these coslditions had profound 
effects on the sea temperature and also on the snovements of the deeper 
water-masses. As, however, this subject has been treated by CIS. EGGVIA 
in a paper in English, shortly to be printed in the Publicatio~ls de 
Circonstanse, the summary of the present paper inay restrict it-elf to 
an explanation of the illustrations. 
Fig. 1 is a compilation of ocea~lographical data relating to East 
Lofoten (inner part of the West Fjord). The two first short periods, 
1878-81 and 91-92 refer to observations made by H. MOHX axid the 
fishery supervision officers. The observations fro111 the period 1895- 
1900 for which also salinity and density is given, are due to tiit- early 
efforts of JOHAN HJORT, followed by 0. NORDG~RD,  of ascertaining 
the relations between the physical conditions ancl the biological events. 
111 1891 the observations mere made by B. HELLAND-HASSEN. The 
year 1922 marks the beginning of regularily reiterated invejtigatiolls 
of the coastal waters. The tremendous drop in ternperature in the - p i n g  
of 1940 is seen to exceed all prcvious experience. 
Figs. 2 and 3 sllows sectioils across the i~iouth of the West fjord on 
Feb. 21st ancl Apr. 5th. In both sections the same symbols are made 
use of. 
Figs. 4 ancl 5 shonr observations at two different dates cluring the 
spring of 194-0 a t  SkrSva (inner West Fjord), a t  Eggum (NW side of the 
1,ofot Islalidsj, at Sjona (a fjorcl in lat. 6G0), at Leksa, (just outside the 
'I'rondheim Fjoi-cl), near Nunlien (middle Tl-.heirn Fjorcl), at Sognesjgen 
(entrance of the Sognefjoril) and at Ri-eisunclet (entrance to the Geir- 
anger Fj orcl). 
Fig 6. Obsel-vations at Sognesj @en (permanent station) through 
the early rno~lths of 1935-40 (and 2 obs. in 41). 
Fig. 7 shows average air pressure over the Norwegian Sea and 
adjacent areas cluring three periods between 16. Jan. ancl 21. Feb. 1940, 
when the colcl was most severe. Note the strong ))higl-rscc in Greenland 
ancl Scandi~lavia and the dowscc to the NE and SIV. The stationary 
highs caused a very strong and prolongecl radiation which lowered 
the teinperature in the sea areas dependent up011 air-flow from Scandi- 
navia while Spitsbergen received a notable inflow of warm air from 
the SW. 
Fig. 8. Temperature and salinity at a clepth of 4 III along the coast 
of Norway at the end of Feb. and of 'Nlarch, from the thern~ograms 
and water samples regularily collected by coastal liners. 
Fig. 9. Temperatme in 4 mJs depth a t  two points in the Faroe- 
Shetland Channel and at a point between the Faraoes and Iceland in 
Jan.-March 1935, 3 6 4 0 .  
The last section of the paper is a cliscussioll of the probable perma- 
ne~lce of the new conclitions. The conclusion, that a ))normal(( state 
woulcl soon be reestablishecl is born out by later observations at the 
various pernlanent oceanographic stations on the banks. Figures from 
two of these station:;, that situated in the inner West Fjord and that on 
the NW coast of Lofoten, are given in the table a t  the end of the paper. 
If also the winter of 1941 should prove exceptionally cold, this 
might stop the re-establishment of nornlal tenlperatures in deep water 
and even subject areas already returned to norlnal conditions to a fresh. 
exchange of water like that of 1940. 
Brislingunders~kelses i 19410. 
Av lronsulent P a u l  B je rkan .  
Det ble i sesongen 1940 p% grunll av krigstilstanden liten anleclning 
ti1 5 unclersmke brislingbestanden og forholclcne i fjordenc, hvor brisling- 
fisket pleier % foregi. Silcdes var det ingen anledning ti1 % forcta de 
sedvanligc ui~ders~ltelser i april og lnai far fiskets begynnelse, og en 
miitte nmye seg mecl dc tilfeldige prgver som kunne erholdes for i i5 
oversikt over forckon~stene og brislingens kvalitet. Sorn sedvanlig 
foregikk det i Ryfylkefjoi-dene noe fiske av brisling for calg ti1 agn og 
clet erholdtes dervcd noen pSBVeS fmr fisket tok til. Da fisket begynte, 
ble prmver sanllet ved kontrollen szerlig fra SunnhorcUand og Hardangcr. 
Ellers m%tte en nmye scg lned cle prmver som ltunne f%es fra laboratoriene, 
som fikk prover for fettanalyse. Noe tokt for u~~clersmlielse av de hydro- 
grafiske forhold og plai~kto~-~forekomste~~ kunne iklte forctas, for lnot 
slutten av sesongen. 
Som nevnt i forrige beretning var det forrige h ~ s t  ell del brislii~g- 
~711gel i Vestlandsfjorclene. Yngelen var dog nzeimest smifalleade og 
ujevn, sividt  det ltunne forstiies resultatet av flere gytninger ti1 for- 
skjelligc tider. 
P r ~ v e n e  fra april 1940 viser en brisling fra 53-9,5 cnl mecl noen 
f A  eldrc stgrre iblanclet. Den var av god kvalitet og vokste hurtig, sA 
en allerede i sluttell av mai hadde Arsbrisling som niidcle opp i 10,5 cm. 
Planktonforholdene in5 ha vzert usedvanlig gode allerede tidlig pA viren, 
et forhold som man dessverre ikke hadde anledning ti1 i kontrollere. 
Sett i sarn~nenligning med forholdene i fjor og det i forrige beretning 
nevnte skifte i vannlagene i midten av juli, var det meget beklagelig 
a t  man i 5s iltlte kunne fmlge forholdene. Sannsynligvis er det i %r slijedcl 
en utveksling av fjordenes vintervann forholclsvis tidlig p% viren sii 
planktonoppblomstringen og stgrre foreltomster av krepsdyrplanktori 
(Calanus = rauiite) er kommet tidligere enn i fjor. 
Tross at  fettinnholdet og dermecl brislingens kvalitet s%ledes var 
lovende, gjorde den foran nevnte ujev1-I st~rreelse av yngelen dct tvil- 
somt om clet ville vzrc heldig under de r%dende forhold med liten til- 
gang p% olje 111. v. % begynne nedlegging allerede fra l. juni. Etter dell 
ofi-isielle besternnielse skulle fisket begynne 6. juni. Herme tikkfabrik- 
Iienc T-ar imicllertid ikke fcrclige ti1 % ta imot brislingen, og cle ble derfor 
cn~gc. mecl fiskeorganisasjonene om ikke % lnotta brisling som var stengt 
for 10. juni. De f %  steng som blc gjort n~elloin 6. og 10. juni ble derfor 
st$ende, og I~ermctikkfabrikkcne st@ttet av clc fiskere son1 var loyale 
mot organisasjonen, nektet opptak av clenne brisling. Det ble dog senerc 
trntfet en orclniag s5 at det ~neste ogs% av denne brisliilg ble tat t  opp. 
Sesongens Frislingfiskc ble i dct hele lneget godt, over middels. 
Dvt ble i scsoiigen stengt i ait opp imot 700.000 skjeppcr brisling og ca. 
50 000 skjepper blanding. Dctte m5 sies ?t vzre et meget godt rcsultat 
'oiler, son1 i bvtraktning av brellseloljesituasjone~l og cle ovrige restriks; 
i l-iciy grad hinclret bri~lingfislierncs alrsjonsraclius. Det er forresten et 
sp~rsmiil 0111 ikke brislingfiskerlle under vanlige forhold llal en tilboyelig- 
het ti1 a streife for meget om etter de syner og bcretninger om brisling- 
forL.i~omster soin gis. Brislingfiskerlle har i cle scncre %r altfor tidlig i 
sesongen s ~ l i t  inn ti1 de indre fjorder s%snart fisket slakker av ~ltenfor. 
Er-taringsniessig vet man at brislingen inne i fjordene pleier % vzre 
scixere utviklet, og fisket her foregilili f@r alltid senere p% %ret. I %r var 
li~kernc for % spare p% oljen nadt ti1 % vzre mer stasjonzre, og det ser 
ikke ut  ti1 at  cle has tapt noc p& dettc. 
Som ilcvnt ovenfor var brislingens livalitet allerede fra bcgynnelsen 
av meget gocl i clc ytre distrikter. Fettprosenten var i flere distrikter 
jevnt over fra 15-18, ja like opp i 20 %, og falt i de ytre clistrilcter 
sjelclen under 10 %. I<om en inn i fjordene, forandret forholdene seg 
hui-tig. Dette var tilfelle b%dc i Akrafjord, Elardangerfjord og Sognefjord. 
PA Vcstlandet ble clet i clcnnc sesong allilievcl ikke stengt noen fjord- 
avs~litt da fiskerne for clet meste holdt seg i cie ytrc oinr%der. I Oslo- 
fjorden, hvor brislingcn ogs% falt liten i den iildre clel, ble fjorden fra 
Brenneritangen-Nesset ved Drabak og in~lover stengt for fiske fra 
15. juni ti1 2. august. 
Av tokter i brislingdistriktene ble det sonz nevnt i scsongen ikke 
forctatt xner enn ett, og det S& sent som ira 21.-30, august i I-Iardanger- 
fjorden og Sunnhorclland. Det var merlret noe brisling i Harclanger- 
fjorcleil far vi kom cicr, men forekon~steae var sd sm% at fiskerne alt var 
dratt ut igjen. De hydrografiske forhold var sorn sedvanlig p5 dellne ticl. 
E t  temperaturminimm p% under 7" C. fantes dog overalt i fjordeile 
pi  ca. 50 m. Planl~tonforcliomsten var inue i fjordene noe bedre enn 
de senere 5r. Det failtes dog lite rau%te i overflaten, bare sm% kopepocler, 
Inen de forekorn nolis% tallrike. 
Ang%eride brislingfisliet i cle forslijcllige clistrikter lirtir mei-ki.5: 
Ingel1 pr@ver fra Oslo j jo~de~ t  kuline pA grunn av forfioldene c.r- 
holdes. I Hol~~iestra~idfjorclen foregiklt et bra fiske i begynnelsril av 
sesongen. Sorn neviit foran ble cle inclre particr av fjorclen stcnzt fi-a. 
~nidten 2v juni ti1 begyi-nnelsen av augus-t da brislingell falt for liten. 
Ti1 % begynnc med \Tar fisket forholclsvis mislig. men brislingen J-ar 
av god kvalitet i de ytre avsiiitt av fjorden. Ut i sesongen bedrct iiskc- 
forholdene seg, s% det ble fisket en clel over hele clistriktef og cdn mvst. 
av stGrre brisling ti1 ansjos. 
De fmrste pravcr fra Ryfylke, crholclt i slutten av  mal-s og nyril, 
viste en forholclsvis liten, mager 1. %rs brisling, svakt iblanclet mecl eldre 
brisling. Brislingen toli seg imidlertid hurtig opp, og liaclcle i siste llaivdel. 
av  mai en fettprosent av over 10 og delvis atskillig hmycre. Dcn var 
dog temmelig ujevn av st@rrelse, s% clet villc hli rneget utliast. lB<~ilc av 
sistnevlite %rsak og p5 grunn av forliolclenc var en utsettelsc av iiskcts 
begynnelse ut  over 1, jrui~i p%lirerct. Solil vicviit toii fisket til ira 10. juni 
mens den offisielle %pning av brislingfisltet var 6. juni. Fiskct bcgyntc 
meget godt i Ryfylke, og det cr ber~~crlielsescerclig at  clet ble gjosi steng 
b%de i de nordlige og sydlige fjorcler, nlens clet en clel lir llar vz r t  f'iske 
omtrent utelukltende i de sycllige. E t  annct ti:ekk vai- at  clet loregikk 
e t  usedvanlig godt fiske i Lyscfjordcn. Brislingen var usedvanlig let, 
fra 16-20 %, men falt noe ujevn iszr i nord. Fiskct ebbet clog hurtig 
ut, og allerecle etter en ukes forlmp var fisltet for en stoi- clel slutt uiintagc-~? 
i Lysefjorden. Fisket tolt seg heller ikkc opp sencre. 
I Su~znlzo~/d land begyntc fisliet meget godt. Allerede (5. jurli ble 
flere steng gjort runcit Sk%nevik, og fisket iortsatte ogs% cttcr 10, juni 
mecl steng fra Alfjord ti1 Hel-mysunil. Brislingen vai- av god kvalitet 
og holdt ogs% oftest m%l, da det z7ar en clel 2 5rs brisling iblant. 1 ars: 
brislingen falt fra 8-9s cm, s% clet ble i alrninnelighet noe utkast, og 
noen f% steng m%tte slippes. I 8Iatrefjorcl og akrefjord var brislingen 
mer blandet og ujevn. Dell rene akrefjordbestand ga sslecles flere steng 
som m%tte slippes, men innsig utenfra gjorcle en tic1 at  fisket der fiunile 
drives nled fordel. I Bj@rnefjordavsnittet ble brisling stengt, soill sed- 
vanlig av god kvalitet. Ogs% ute i Langenuen og Nylein ble clct gjort 
noen steng av pen brisling blandet mecl mussa. 
S3 snart en korn inn i Hardaagevfjo~fd var brisliiigeil likeson1 i ;\kre- 
fjord mer ujevn. Allerede de f ~ r s t e  dager ble det i Storesuncl gjort 
steng, som for en stor del m%tte slippes. Stmrrelsen var fra 7.5-10,5 
cm nled ca. 55 % brukbar vare. I Ma.urangerfjord var brislingen noe 
bedre, nien ujevn, og ilere steng mitte slippes. Lenger inne var ingerl 
forekolnst f8r i midten av juli, da det i IGnsarvili ble gjort et steng 
inager brisling soln holdt st~rrelsen. I midten av august ble gjort noen. 
stesg i Osafjorcl og Eidfjorcl. B~islingen var mager og i Osafjord ogs% 
sn&fal!en. I Simaclalen ble det i oktober stengt en 6-700 skjeppcr. 
Brislingen var av utmerkct livalitet. Ellers vai- clet intet fiske av be- 
-tyclning i indre Hardanger. 
I -~<o~dlzl;rdlazd var dct en clel bi-isli~~gfiskc b5cle i Osterfjorcl og 
3insijortl. Brislingen var av utmerket livalitet, lloldt ca. 15 % fett og 
var nlminnelig uten utkast. Fisket var dog kortvarig, og fislierne drog 
ettcr ilvilrt innovcr nlot Sogfzefioudelz, hvor brisliilgell i de ytre avsnitt, 
utcnior Balestrand, var av god Itvalitet, mens clen lenger inne i Sogndal 
og inn inot A~cIalsfjorcI var bade litcil og mager. Gjennonlsiiittsst@rrelsel~ 
av l~rislingc.11 irlrlc i fjorclen var eilcla i begyllllelseii av juli uilcler 9 c111. 
1'5 cttersoinnlercn blc clog lierinuc stcngt iioc brisling av gocl livalite-t. 
Fi-n Flordn~ze foreligger i 1910 iltlte noen prave av brislingen, cla 
dci 1-al- forlloltlsvis lite fiske b%clc der og lcngcr noi-cl. Dc steng son1 ble 
gjort Ilolclt minstem%let og ogs% livaliteten var god. 
ir-igcn yngelpr@ver ioreligge~ ira h@sten 1940, cia brislingfislcet 
o ~ ~ e r a i t  slu'itet forholdsvis ticllig og clet pa grunii av forholclene iklie var 
anli.ih~ing ti1 5 erllolde prDver p5 anile11 m5te. Sm5fallen yngel ble 
clog rcipportert obsel-vei-t f l u e  steder p:~ Vestlandet, szrlig i ~ ~ f ~ l k e .  
Sprat Investigations in 1940. 
?'lie work n7as serionily llincltrecl by the war conclitions, both 
wltl-i ~ e g a r d  to collection oi fish sainplei, and to investigations on the 
plarll:to11 and oceanography of the fishing areas. 
Yprat fry ;tppearecl in the West Country fjords during the autunln 
193c~ r:lo\tly of snlall ancl nneven iize, apparently the result of several 
iuccv~-ire spawnings. 
S o  cruise could be unc1ertalien during spring and early summer. 
In rhe latter part of August, however, a short cruise was made in 
Hardangerfjord and Sunnhordland. I t  seems to have been a displace- 
ment R E  the water strata early in the year, answering to ~ v h a t  was 
follniL to have been the case meclio July 1939 (see the report for that  
year-). This circumstance is confirmed by observations at the permanent 
oceanographical stations along the coast as well. 
flie ~amples of sprat fro111 comnicrcial catches in April 1940 con- 
taii,ed .ill bizes from 51h to 934 ~111 with a few larger fish in between. 
Tire iiuality was good anel tlie gron-tll rapid so that the one-year-olds 
reached a ~ i z e  of 10% csn already a t  the end of iiiay, inclicating an 
abundance of food plankton. As the average iize of the sprat frorn tlie 
several catches, liowevci-, mias found to vary strongly, it was agreed 
between the factories ancl the fishermen that the fishing ihoulcl com- 
mence oilly on June the 10th. 
The output of the seasons fishery turneel out on the whole veiy 
satisfactory and above the average, aniounting to nearly 140.000 111 
sprats and 10.000 111 nlixturc (with sillall herring). The quality was 
goocl, even fronl the first, in the coastal areas, with a fat content of 
generally 15-18 %, even up to 20 0/, and only rarely below 10 "6. 
In  the fjords, on the other hand, the quality was poor ancl nearly no 
fiqliing took place. The question of closing any fjorcl in the TT'eit Country 
on account of poor size or quality did theiefore not arise, but tlie inner 
Oslo fjord hacl to be closed from tlie 15th June to the 2ncl Ang. becauze 
the sprat caught there a t  the opening of tlle season proved to be xrery 
meagre. I n  the autumn the fish had improvecl and a quantity, especially 
of olcler fish suitable for making ))anchovies(( were caught. 
I n  l iyjylke the first catches (in April ancl May) collsistecl of snlall 
ancl meagre I-group fish with only a few older. The quality, liomever, 
improvecl rapiclly and tlie fat contcnti reachecl 10 O/, in the latter half 
of May ancl iinprovecl steadily. 
Jn S~lnnhordln+zd the fishing >tarteel very pronlisingly 2, early as 
June 6th ancl continuect oil fish of good quality although it bometlmes 
happeneel that some sinall fish hacl to  be sorted out anel is1 n few ca.e\ 
the ~vllole catch had to be liberated as consiiting of too in-tall fiih 
In Hnrdnrzger size ailel quality were very uneven: in sonie places 
(Maurangei-, Storesuncl, Eiclfjoicl, Osafjorcl) only part of the catch could 
be utilized while in Siniodal thc quality svai excellent. 
In Nordhordln?zd tlle quality of the f i ~ h  was goocl, but the fishery 
was restricted to the Masfjorcl ancl the Ostcrfjorcl nncl lastecl only a 
short time as the fleet so011 nioved into Soyt  \vllere the outer wateri, 
outside Galestrand, were favourecl ~vitli sprat5 of good quality. I11 the 
inner branclies of the fjord, however, the iprats were both ~ninll  ancl 
meagre, the average size even in the lneginiiing of July not reaching 
9 cnl. In late summer, however, some catclle5 of good quaht?; were taken 
I11 the dlstrict ))l;?o~dnnetc only a few catches were lilade, b u t  the 
fiih was satisfying in point of size and fatness 
No sa~l~ples  of the 1940 0-group were obtained as tlie fishery enticd 
eoiiiparatively early ancl the prevrtiliilg conditions did not allot\- of 
samples being obtaineel in other ~337s. Sniczll-silccl fry wai llo\xe\c~, 
observed it1 several places, eyxcially in Ryfyllte 
Borgepollsilda. 
Av T h o r o l v  R a s m u s s e n .  
F 5  meililesker i clctte land vet vel om Borgepolleilcs eksistelzs, 
deres geografiske bcliggerlhet og lrva clet ltan vzre born er interessant 
ved disse poller. 
Borgepollene ligger i den vestlige del av Lofoten nzermesc bestcmt 
Vest-V%g@y og ut  nlot %pne Norclishavet. 
P& vedlagte kart scr vi Lofoteil mecl pollelle innramnlet i liten m%lc- 
stoltk, og ved side11 av, det iilnrammete felt i stor m5lestokk. 
Begge poller er, son1 vi ser, atskilt ved ct smalt 1 ~ p .  Ytterpollen 
er likeledcs forbulldet lnecl havet vecl et smalt l@p iwor igjeixlon~ sjoen 
rellller ill11 eller ut  alt ettersonl ctct er flo eller ijxre sjQ. Overflatene 
i bcgge poller ligger s5 pass hoyt at  clet vecl f j ~ r e  s j ~  clanl~cr seg et lite 
fall p% cn. 1 ln hbyde. I dissc poller lever der en sildestamme sol11 en gang 
i tiden, og rent tilfeldig, kail ]nail vcl si, har funnet veiell inn her. 
At cler fra havet 115 og da siger silcl in11 i pollene er ikke umulig, 
men n%r clet forekonimer, 111% clet v ~ r c  i meget snl% flzrer ved flo sjd. 
I tilfellc 1x2. Illan ogs5 gil ut fra 31. cler foregsr en utvanclrii~g fra polleilc 
og ut  i havet. Hvis sA skjer, 1115 imidlcrticl clenne staclige vcksling ha  
ti1 fdge a t  inan villc fiilne karalderer hos silda der, sol11 ilrlte ville awike 
noe xresentlig fra v5r almillnelige ilorslie vintersilcl. so111 vi slial qe 
sellere synes i~llidlertid lraralitercll d holclc seg konstant. 
Riktig nok es vi ko~nmet boi-t i sild failget i Trol~cllieirnsfjorcleiz 
der tyclclig viser sterk inilblallding axT Beistadfjordsild son1 lrar funnet 
veien u t  her nlen det er drt  5 bel~~ei-kc at iilnldpet ti1 clcnnc ijorcl cr 
forholclsvis vid og dyp. 
Nvor i poUe11e fiskes silda? En av cle prover vi el- 1 bcsicldelse av 
el- tat t  i Utterpollen like ved inill~pct ll den indre poll, mcil clen fiskes 
ogs5 i I~lncrpollen. Mali inellei- at clen liolclcr ti1 i den innerste poll om 
villtcreil og clettc hdrcs ilreget sanllsynfig ut cia Ytterpolleil i clet clyp 
silda oppholclcr scg p5 (Icle~lile tid innclrolder n~egct svovelvan~lstoff 
fivilket Illnerpollen scr ut ti1 5 vzei-e fri for. Da clc Gvre vannlag cr ineget 
kolde om viuteren er silda nodt ti1 & s ~ k e  clypcre aed. Og hcr iilne vil 
dell cta fillllc en h ~ y e r e  temperatur 11% ct dyp soin er fsifor s~love~vall~lstoff. 
Fig. 1. Borgepollene p2 VcstvBg~y i 1,ofoten 
Silde 11 kar imid!tlticl luni~et tilvzrelsen ganske god l-reriniic later 
det til. D m  has fo~rnel-t C C ~ ,  ~ i g  her liar y~lgelen vokset opp og etter 
h5nden t a t t  Itarakter av nii l j~et .  
Folk F% ctcdet p5st5r at den gyter sgvel h ~ s t  so111 vgr, men clette er 
e~ ln% noe v.klal-t da fol-l:oldene ti1 dags dato er lite undersm1.t. 
Imidlertid t-?,cler de pr@ver scnl Inan hittil er koinsnet i besicldelse 
av, a t  cler sikkert er sild tilstecle ~ ~ 1 1 1  gyter 0111 hmsten. Skulle dertil 
en del av dtnl c g ~ 5  gyte cm vsren, ville clet vzre nee av en kuriositet 
a t  en s %  pass i:o!eit si1de:tarnme skulle omfatte illdivider riled to  s2vidt 
forskjellige 1ivsvar.c-r. E r  clette tilfelle, gjr clet stoff ti1 i~~teressante 
iakttakelser. 
Hvor  stor dtrs-.e sildtstarnme es, liar nlan lite kjennskap til. Dcr 
fiskes i midle~tid et lite kvantuln hvert 5r sonl mest benyttes av  befolk- 
slingell p 5 dc cxn1irirgliggel:de steder. 
Iivalitctcn er llzr cnestlitllde og ~lens habitus er ogs% utenfor det 
alminnelige 1-151- vi sanin~elilikner den rned anclre sildesorter. Den silde- 
sort cler kan vzrc tale on1 og soni kor~imer deli nzrrnest i utseende er 
etter forfatterens meiling Iloggerbanlisild, dog virker llodet ti1 Rorge- 
pollsilda mindre i forliold ti1 kroppen. Ilet p%st5es av dem som fisker 
p% denne sild at  cle liar f%tt enkelte individer i eii storrelse p% 50 cm 
og rned en vekt p% 900 gram hvilket el- en evelityrljg stcilrrelse n5r tale11 
er om sild. Selvsagt has clellne sild ingel1 nasjonal@konomisk betydning 
c1a stammen er for liten ti1 S tSle et stgrre fiske, men dell har betydning 
for befolliningen olnkriilg po1lei-I~ og er en kjzrkommen tilgift ti1 1111s- 
holdningen. Men cle liar en anlien stor verdi disse poller, de clanner liten 
tvil et herlig arbeidsfelt for biologcr og oceanografer. 
Slntistislz-biologiske 1r~adcrs0kelsev. 
ilv Borgepollsilcl foreligger 2 prover p% lienholclsvis 190 og 106 
individer- hvorav clen ene er fanget i august 1933 og den alllien i midten. 
av septernber 1941. 
Regge prgver var clessvc~ri-e i saltct tilstand si. skjellmaterialet 
later rneget tilbake % onske, szrlig for deli sistes vedkol~ln~ende cla vi 
failt fr"l skjell p% clen. 1)erimo.t var sildeils kroppsforin rneget goclt bevart. 
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Fig. 2 .  Mglskjema. 
Mcnsctve cizaracle~s. 
FBr vi g%r over ti1 5 beskrive Borgcpollsilcla cr clet n~clvendig 5 
ha. nzateriale a v  anclre silclesorter ti1 sammesililtning og forst%else av 
dens avviltencle ka.raktcr. 
HJALMAR BROCH bar unders@kt forskjellige sildcstammer etter 
HEINCICES biometriske mctoclcr og her fiilner vi slettopp liva. vi llar 
bruk for. 
HEIKCICE har nemlig fullnet frasll ti1 ))rase((-forskjelligheter ved hjelp 
av  m%linger av  kroppsclimellsjo~ler og vecl telling av rygghvirvler, finne- 
strgler, antall kj~lskjell o. a. 
Vi skal lrer SlBye oss mecl falgeslde som vises 13% fig. 2: ac. = h ~ y d e n  
av  hodct. Lcpl. = lesigdc~l av  l~oclet og clessnten hvirveltall (se tabell). 
Ac er m%lt fra naltkebellets &re rallcl ti1 der hvor dell neclerste kant 
av  gjelleloltltstr%les~c og neclre gjellelokkbel-i dekker hinailnen, ac er 
aslgitt i O/, av lcpl. og lcpl. i O/, av sildens totallengcle regnet fra 
snutespissen ti1 snidten av en linje trukket gjenslorn begge spisser av 
halefinnen. 
E t  utclrag av HJAI-MAR I ~ R O C H S  tabellel- gir oss det vi anslter. 
I clenne tabell f i~ l~ le r  vi prBver fra de forskjelligste felt for silcle- 
fiskerieile og vi ser bl. a. at gjenilomsnittet for hvirveltallet cliffererer 
gallskc betraktelig for pr@venc. n e t  laveste hvirveltall fi11ner vi i en 
pr0ve f ra  ))Michael Sarscc st.  7.,  bortirnot Orkn~yene,  snecl 56,22 i gjennom- 
snitt. Dell bestod av  utgytt sild og viser at dt:n h ~ r e r  ti1 h~stgytersle. 
Den har heller intct mecl norsk sild 5 gjmrc rnerl er en i\;orclsj@forn~. 
Ser vi p% verclie~l av ac. for salnille ps-ove ser vi at den llar ct forholdsvis 
h ~ y t  hode nesnlig 66,33 0/6 av lrodets lengde. Noenlunde de samllle trekk 
finner vi 110s silcl fra st.  5 Doggerba~llt og L)oggerbanltsilcl 1904 mcc1 
llenllolclsvis hvirveItall5(j,5S, ac. 67,32, resp. 36,451 og 67,34. Bolluslens- 
sildell sees % ha et stort hode i forhold ti1 liroppe~l og et lavt hvirveltall 
56,44, likelecles silcl fra be is tad fjord el^ (i~lnerst i Trosldl~eii~lsfjorclen). 
Silcl so111 has over 57 11virvlc:r i gjcsl~loms~litt trjr man g% ut fra el- av  
overveicncle llorsk avstamning eller sterlit innblanclet ~ n e d  sililan. 
Fig. 3 .  Om~iss  av en sild fra Borgepollene, 20,5 cm, 3 &r. 
Outline of a Borge;boll herring, 20,5 c ~ z ,  3 years. 
Beitstadfjordsilden er et kapitel for seg, da den i likhet med Borge- 
pollsilden danner et lite selvstendig sildesamfunn i et avgrenset farvann. 
Det som bl. a. szrpreger denne sild er at den kan gyte allerede ved en 
stmrrelse av ca. 12 cm. 
Vi skal pA bakgrunn av foranstgende tabell foreta en samrnenlikning 
med Borgepollsilda. PA fig. 3 ser vi avtegnet de nmyaktige forhold 
hos en av disse og det vil falle enhver i mynene, som har sett forskjellige 
typer av sild, hvor hmy den er over kroppen og hvor lite hodet er i for- 
hold ti1 kroppsstmrrelsen. 
Det gjennomsnittlige hvirveltall ligger meget lavt hos Borgepoll- 
silda nemlig 55,93. Som vi skal se senere er denne verdi i god overens- 
stemmelse med gjennomsnittet for en tidligere prmve fra Borgepollen. 
Dette gjennomsnitt er blant de laveste som er funnet hos sild, en ltarakter- 
egenskap som den ornsider m% ha tilegnet seg i det szregne miljm som 
pollene byr den og som ganske sikkert har forandret den karakter 
dens forfedre hadde i sin tid cla de ved flo sjm seg inn i pollene. 
Tabell 11. 
Procenfvis jordeli~zg effer hvirvelltall 
Borgepollen september 
1941 106 ind. . . . . . . . . 
Vintersild 1941 
Sunnmare 99 ind. . . 
Fetsild 1938. 
Troms 109 ind. . . . . 
Hvirvelantall 
hf. hvivvler 
Fig. 4. Hvirveltall hos Borgepollsild, fetsild fra Troms og storsild fra Sunnmcrre. 
(Prosentvis fordeling av  individantallene). 
N o .  of vertebre in Bovgepoll heruing fa t  hewing fro~qz Troms and mature herring 
fvom S u ~ z n m ~ i r e .  (Percentage distvibution of the nos. of specimens)- 
I tabell 2 er avsatt hvirvelfordelingen i prosent og ti1 sammenliltning 
er satt opp den samme fordeling for to preiver sild henholdsvis fra M ~ r e  
og Troms som vil illustrere den store forskjell mellom de to stammer. 
For Borgepollenes vedkommende er der forholdsvis mange individer 
med 55 og 56 hvirvler og fa med 57 og 58. Verdiene for Meire og Troms 
gir et omvendt billede. Her fAr man flest individer med 57 og 58, ingen 
med 54 og sjelden med 55. I enkelte tilfeller kan man hos vintersilden 
finne individer som har 60 hvirvler. 
Hvirveltallet hos vintersilden er karakteristisk for denne, det samme 
er tilfellet for Borgepollsildas vedkommeade. Man vil av ovenstaende 
ffi et inntrykk av hvor stor rolle l~virveltallet spiller for bestemmelsen 
av sild. 
Dette vil fremga enda tydeligere av fig. 4. 
Som vi ser av tabell 1112 er forholdet ac. temmelig hpryt, hele 66,7 
prosent a v  hodets lengde og overgges bare av sild som Doggerbanksild 
Disse spesielle mglinger ble dessverre fcrrst foretatt da der kun var 24 sild 
tilbake i prgven, men antallet er tilstrekkelig ti1 % gi et  uttrylrlr for de karaktcr- 
trekk som vi vil vise. 
Tabell 111. 
Borgepollsild september 7941. 
Kroppsdimensjoner og alder. 






og sild fra ))Michael Sars'scc stasjoner 4, 5 og 7 (tabell I). Av disse er 
stasjon 4 og 5 p5 Doggerbank, og stasjon 7 ved Orknmy, og omfatter 
sild som intet har med norsk stamme % gjmre. 
Forholdet Icpl. er ogsA forholdsvis lavt bare 19,4 prosent i gjennom- 
snitt og vises hodets lengde i forhold ti1 clen totale lengde, hvilliet dog 
iklte er det lavest observerte gjennomsllittstall for lcpl. son1 er fullnet 
hos sild. N%r mall ser p5 silclens habitus skulle man imidlertid tro at 
dette m51 lladde vzr t  elm% mindre. 
Det var Itun f A  sild som var i besiddelse av skjell, men av disse 
f A  liu~lile en danile seg et begrep om alderen hos samtlige, da sltjellene 
var sAvel av de stmrste som av de minste indivicler. Som clet iremg2r 
av tabellen var disse 3 somre gamle, det vil si fadt hmstei~ 1938 lxvis vi 
hsr mecl h~stgytere  5 gj@re, eller 1939 hvis clet el- v%rgytere. Skjellenes 
slruktur var meget lik dclz man finner 110s nordsj~silclen, nemlig rned 
diffuse vinterringer. 
Soln tidligere omtalt heller jeg ti1 den inening a t  vi lzar b~stgytei-e 
for oss da der i pr@ven forekorn sild med langt freinslircclen mellse, 
men da innmaten hos de fleste befant seg i oppl~sning og var vansltelig 
i bestemme, er der dog den mulighet ti1 stede at  der ogs% lsunne vzre 
virgytere iblanl. 
I Borgepollpi-men fra 1933 var man s% heldig 2 finne et godt skjell- 
materiale. Man kunne likeledes f% observasjoner over vekt, k j ~ n n ,  
modenhetsgrad og fettholdighet. Samtlige sild i denne pr@ve hadde 
meget fett i bukhulen. 
Modenhetsgraden er betegnet med romertall I-VI og betyr som 
nedenfor angitt : 
Stad. I. Sild som aldri har gytt. Rogn, resp. melke danner en ganske tynn streng. 
r 11. Sild som aldri har gytt. H ~ y d e n  av rogn, resp. melke 3-9 mm. 
)) 111. Hos hunnen kan man skjelne rognkornene. Hos hannen er mellten 
hvitgr% og ca. 2 cm hay. 
r IV. Rognsekken er nesten like lang som bukhulen og har kantete oransje- 
gule rognkorn. Melken er nesten helt hvit og vel 314 av lengden av 
bukhulen. 
)) V. Rogn (melke) utfyller hele bulil~ulen. I rognen skjelner man enkelte 
klare rognkorn. Melken er helt hvit og fast. 
s VI. Rennende mellie. 
c? rnelkesild, = rognsild. 
Tabell IV. 
Bovgepotlsild aug. 1933. 
Modenhetsgrad. 
Modenhetsgrad 
Av denne tabell vil sees a t  der forekommer endcl sild som vil gyte 
ti1 hgsten, nemlig dc son1 har n8clc1 stadiene IV-VI og muligens ogs& 
de som lzar n%dd stadium 111. De ileste er i staclium 1-11 og betyr 
enten sild som vil gyte ti1 v%ren eller s5daane som cnn% lian leve et %rs 
tid eller mere son1 fetsild. Alle uten unntakelsc hal- nleget isterinnhold 
selv de son1 er n z r  gytestadiet liviiket er et rers jn  hos norsk sild, 
men ilcke ualnlinnelig for Dcggerbiaksild. 
S o ~ n  vi s% av fori-ige prmve Tar det gjennomsnittlige Ilvirveltafl 
55,93. P% tabell V som viser hvirvellordclil~gen hos Borgepollsilcl fra 
1933, ser vi a t  gjennolllsnittet er ecclel lavere ntnilig 55,84 som el- i 
god overensstemmclse meci foregSc~de. En stor avvikelzc vil man i 
alminnelighet finne fra %r ti1 annet og.5 for andre sildestammer ettersonl 
nye Arganger t r ~ r  tiL3 
Tabell V . 
Borge$ollsild aug. 1933. 
Hvirv. 53 1 51 1 55 1 56 
Ant. z / I i 48 ; loo I 157 I 
Gj.snitt 55.84 2 0.06 
Tabell VI. 
Borgepollene aug. 1933. 
Oversikt over alders- og lengdefordeling. 
3 (Et  elise~npel p& s%danne avvikelser vil nlail finne i T H O R ~ L V  RASMUSSENS 
))To stammer innenlor den ilorske vintcrsilda i ))Fislien og havetcc utgitt av Fisli-eri- 
direlitoratet, Bergen 1910). Sp~rsrnLlet behandles inngLencle i ct nytt arbeicl av  
S. RUNNSTRBM: Racial Analysis etc. F.dir. slir. Vol. VI, nr. 7. 
Av tabell VP sorn gir en oversikt over alder og lengde fremgAr clet 
at  de 4-Arige er tallrikest representert, - 74,3 prosent. De 6-Arige er 
de eldste og utgjdr bare 3,3 prosent. Den stdrste sild har en lengde av 
29 cm og gjennomsnittslengdcn av den hele prgve utgdr 24,17 cm, 
alts% betydelig mer enn den fdr omtalte prmve hvis gjennomsnitt 1% 
pA omtrent 21 cm. Tallene under - angir antall sild fra de respektive 
cm-grupper hvis alder ikke lar seg bestemme med sikkerhet av de 190 
individer. 
Ser vi hen ti1 starrelsesforholdene hos silda i disse prdver er all sild 
?L regne for yngre sild n%r vi betraliter dem p% bakgrtlnn av den norske 
vintersild. Selvsagt m% man heller ilike se p% dem som representative 
for stammen n%r det gjelde~ alcler og lengde, dertil er materialet for 
svakt. Man m% g% ut fra at  midclelstdrrelsen i andre steng muligens 
kan ligge hayere og at  silden i prmvene som er undersmkt er fanget av 
tilfeldig lmsrevne stiiner av yngre sild. 
Med ovenst%endc har jeg smlit s5 godt som mulig % gi et forelapig 
billede. For 2 liunize trenge ti1 bunns i Borgepollsildas biologi er det 
imidlerticl p%irrevet % behaizdle et izzeget stdrrc materiale, likeledes 
5 studere forholde~le mer iizng%ende p% stedet. Uten tvil el- der mange 
interessante oppgaver som liggcr og venter ~lettopp her hvor man har 
en glimrende anlechzing ti1 % fdlge en isolert sildestanzme fra yngel ti1 
moden sild. 
E t  fo rs~k  med liunstig ~~tklelrning i disse poller m%tte vzre av 
stor interesse og by p% store fordeler for eiz biolog som ville studere 
miljaets virkning p% sildeizs oppbygning. Her er ogs% den beste aalecl- 
ning tilstede ti1 % studere de hyclrografiske forhold i sammenheng med 
yngelens vekst. Forresten har fiskcrikonsulcnt EINAR LEA for flei-c 
Ar siden hatt frenline den id6 5 benytte poller ti1 undersdkelser over 
kunstig gytning av silcl. Dessverre fikli LEA ikke anledning ti1 % sette 
sill id6 ut i livet. Men ideen lever fremdeles og venter p% sin iverk- 
settelse. 
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Summary: 
The Borge Poll Herring. 
The Borge polls are two interconnected landlocked sea-water 
basins situated the Vest-VAggy, one of the larger Lofot islands, see 
sketch map fig. 1. The outer basin has stagnant water in the deepest 
part, while the shallower, inner basin seems to get renewal of tlze 
water often enough to prevent formation of H,S. 
These polls are the home of a tiny local tribe of herring, the 
characteristics of which are given in the tables. It appears from these 
above all that tl-re no. of vertebrz is very much lower than in other 
tribes of herrings except those founcf. in the Baltic, see tab. I. 
The form of the body is pronouncedly sprat-like with deep belly 
and fleshy trunk. T11e length is not so very different from oceanic 
fat herring of the same age but smaller than oceanic spawn~ng herring 
tk~;i;il considerably larger than mature Baltic herring. 
A small but so far unknown quantity is taken in gill-nets every 
year and the quality is said to to be superior to any other herring 
obtained i Norway. 
